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SOCIOLOGICAL KNOWLEDGE AND IDEOLOGY 
IN THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC: 
THE INSTITUTIONALIZATION PROCESSES OF A DISCIPLINE
BARBARA GRÜNING1
1 8QLYHUVLW\RI0LODQ%LFRFFD'HSDUWPHQWRI6RFLRORJ\DQG6RFLDO5HVHDUFK9LD%LFRFFDGHJOL$UFLP-
EROGL0LODQ,WDO\25&,': (PDLOEDUEDUDJUXQLQJ#XQLPLELW
$%675$&77KLVDUWLFOHDQDO\]HVWKHGLVVHPLQDWLRQRIVRFLRORJLFDONQRZOHGJHLQWKH
VRFLDO VFLHQFHVDQGKXPDQLWLHV 66+DQGRWKHUˋHOGVRIFXOWXUDOSURGXFWLRQ LQ WKH
*HUPDQ'HPRFUDWLF5HSXEOLF*'5IURPWKHHDUO\SRVWZDUSHULRGWR*HUPDQUHXQL-
ˋFDWLRQ,QWKLVUHJDUG,LQYHVWLJDWHWKHUHODWLRQVKLSVEHWZHHQVRFLRORJ\DQGSROLWLFV
WDNLQJLQWRDFFRXQWWKHVSHFLˋFFRQWH[WVRIWKH*'56WDWHDQGWKHLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQ
SURFHVVHVRIWKHVHGLVFLSOLQHV7RSUHYHQWDGHWHUPLQLVWLFXQGHUVWDQGLQJRISROLWLFDO
SRZHURQDFDGHPLFDQGVFLHQWLˋFV\VWHPV,DGRSWWKH%RXUGLHXVLDQFRQFHSWRIˋHOG
FI%RXUGLHX%RXUGLHXDQG:DFTXDQW%RXUGLHXDQG%ROWDQVNL
7KLVFRQFHSWDOORZVPHWRKLJKOLJKWKRZWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHDFDGHP-
LFDQGSROLWLFDOˋ HOGVFKDQJHGRYHUWLPHE\VLPXOWDQHRXVO\ORRNLQJDWWKHLQˌXHQFHVRI
SROLWLFDOFXOWXUDOVRFLDODQGHFRQRPLFWUDQVIRUPDWLRQVRI*'5VRFLHW\RQWKHSROLWL-
FDOJRDOVRIWKH*'56WDWHDQGWKHVWUDWHJLHVRIVRFLRORJLVWVZLWKLQWKHEURDGHUˋHOGRI
SURGXFWLRQRIVRFLRORJLFDONQRZOHGJH
.(<:25'6LGHRORJ\DFDGHPLFˋHOG*'5VRFLRORJLFDONQRZOHGJHˋHOGRIFXOWXUDO
SURGXFWLRQSROLWLFDOFXOWXUH
INTRODUCTION
7KHFRUHRIWKLVZRUNLVDQH[SORUDWLRQRIWKHSURGXFWLRQUHFHSWLRQDQGFLUFXODWLRQRI
VRFLRORJLFDONQRZOHGJHLQWKH*HUPDQ'HPRFUDWLF5HSXEOLF*'5LQOLJKWRIWKHLQVWL-
WXWLRQDOL]DWLRQSURFHVVHVFIRQWKHWRSLF:KLWOH\6W¸OWLQJ%URZQ
)OHFN.DUDGLDQG'¾OOHURIVRFLRORJ\IURPWKHHDUO\SRVWZDUSKDVHXQWLO
WKHFROODSVHRIWKH*'56WDWHLQ
7KLVSHUVSHFWLYHHQWDLOVWZRLQWHUODFHGOHYHOVRIDQDO\VLV7KHˋUVWOHYHOFRQFHUQV
WKHLQFHSWLRQDQGLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQRIVRFLRORJ\DVDVFLHQWLˋFGLVFLSOLQHLQSDUDOOHO
WRWKHJHQHVLVDQGGHYHORSPHQWRIWKH*'56WDWH7KLVPHDQVLQWXUQWDNLQJLQWRDF-
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FRXQWWKHSROLWLFDOFXOWXUDODQGV\PEROLFIXQFWLRQVRIWKHDFDGHPLFDQGVFLHQWLˋF
V\VWHPVRYHUWLPHWKHSRVLWLRQVRFLRORJ\RFFXSLHGZLWKLQWKHKLHUDUFK\RIVRFLDO
VFLHQFHDQGKXPDQLWLHV66+GLVFLSOLQHVWKHFULWHULDDGRSWHGIRUHYDOXDWLQJVR-
FLRORJLFDOZRUNVDQGWKHLULQˌXHQFHVRQWKHDFDGHPLFDQGLQWHOOHFWXDOWUDMHFWRULHVRI
VRFLRORJLVWV7KHVHFRQGOHYHO LQYROYHVPRUHEURDGO\ LQYHVWLJDWLQJKRZVRFLRORJLFDO
NQRZOHGJHZDVSURGXFHGVWDQGDUGL]HGDSSOLHGHYDOXDWHGDQGOHJLWLPL]HGRYHUWLPH
QRWRQO\ZLWKLQWKHVRFLRORJLFDOˋHOGEXWDOVRLQRWKHUˋHOGVRIFXOWXUDOSURGXFWLRQ
DQGWKHSROLWLFDOˋHOGFI%DHUWDQG6KLSPDQ%RXUGLHX
%RXUGLHX &KDPERUHGRQ DQG 3DVVHURQ  %RXUGLHX DQG %ROWDQVNL  &DPLF
 &DPLF *URVV DQG /DPRQW  &KDSRXOLH   &ROOLQV *URVV
+HLOEURQ5LQJHU6DQWRUR6WHLQPHW]
$V,ZLOOGLVFXVVEHORZWKLVSHUVSHFWLYHHQDEOHVPHWRDYRLGDGHWHUPLQLVWLFXQGHU-
VWDQGLQJRI WKH LQˌXHQFHRI LGHRORJ\RQ WKHSURGXFWLRQRI VRFLRORJLFDONQRZOHGJH
+HQFHDIWHULOOXVWUDWLQJWKHUHVHDUFKPHWKRGVXVHG,ZLOOˋUVWUHIUDPHWKHTXHVWLRQ
RIWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQLGHRORJ\DQGVRFLRORJLFDONQRZOHGJHE\FRQVLGHULQJWKH
VRFLDOFRQGLWLRQVRILWVSURGXFWLRQUHFHSWLRQDQGFLUFXODWLRQFI%RXUGLHX$V
DVHFRQGVWHS,ZLOOWU\WRVNHWFKWKHˋHOGRISURGXFWLRQRIVRFLRORJLFDONQRZOHGJHRQ
WKHEDVLVRIGLIIHUHQWIRUPVRISROLWLFDODFDGHPLFDQGVFLHQWLˋFFDSLWDOVFI%RXUGLHX
,ZLOOWKHQUHODWHWKHGLVWULEXWLRQRIWKHSRVLWLRQVRIWKHGLIIHUHQWFROOHF-
WLYHDQGLQGLYLGXDODFWRUVZKLFKVWUXFWXUHWKHVRFLDOVSDFHRIWKHˋHOGWRWKHGLVWUL-
EXWLRQRIWKHGLIIHUHQWIRUPVRIVRFLRORJLFDONQRZOHGJHZKLFKLQVWHDGVWUXFWXUHLWV
V\PEROLFVSDFHFI%RXUGLHX)LQDOO\,ZLOOSUHVHQWDQRYHUYLHZRIWKHGLIIHUHQW
LQVWLWXWLRQDOL]DWLRQSURFHVVHVRIVRFLRORJ\DQGVRFLRORJLFDONQRZOHGJHLQWKH*'5LQ
OLJKWRIWKHEURDGHUSROLWLFDOFXOWXUDODQGHFRQRPLFFKDQJHVZKLFKDIIHFWHGLQVWLWX-
WLRQDODQGFXOWXUDOOLIHLQWKH*'56WDWHDQGZKLFKLQWXUQKDGDQLPSDFWRQWKHRU-
JDQL]DWLRQDQGKLHUDUFKL]DWLRQRINQRZOHGJHZLWKLQWKHDFDGHPLFDQGVFLHQWLˋFˋHOGV
RESEARCH METHODOLOGY
7KLVSDSHULVEDVHGRQWKHVHFRQGDU\OLWHUDWXUHRQVRFLRORJ\WKHVRFLDOVFLHQFHVDQG
WKHDFDGHPLFV\VWHPLQWKH*'5FI$GOHUDQG5HL¡LJ%DIRLO%HJHPDQQ
%HUWUDP%XUULFKWHUDQG'LHVHQHU)ULHGULFKDQG*ULHVH)ULH-
GULFK)¸UVWHUDQG6WDUNH*UHHQIHOG+HFKOHUDQG3DVWHUQDFN.RFK
 .RFK  /XG]   3DVWHUQDFN  3HWHU  6FK¦IHUV 
6FKPLFNO6SDUVFKXKDQG.RFK6SDUVFKXKDQG6LPRQ7LPPHUPDQQ
:DJQHU:HLGLJ:H\PDQQ1DVZHOODVRQHPSLULFDOUHVHDUFK
17KHVHFRQGDU\OLWHUDWXUHRQWKH*'5VRFLDOVFLHQFHVFDQEHGLYLGHGLQWRWZRPDLQKLVWRULFDOSKDVHV
LQWKHHDUO\VWKDQNVWRWKHDWWHQWLRQRIVRPHVRFLRORJLVWVRIWKH*HUPDQ)HGHUDO5HSXEOLFDQG
LQWKHVDVDUHVXOWRIWKH5HXQLˋFDWLRQSURFHVVHV:KHUHDVLQWKHVWKHDWWHQWLRQZDVPRVWO\
GUDZQWRWKHFRQWHQWVDQGWRSLFVRIWKHȡPDU[LVWVRFLRORJ\ȢLQWKHVLWZDVPRVWO\GUDZQWRWKHUHOD-
WLRQVKLSEHWZHHQLGHRORJ\SROLWLFVDQGVRFLRORJ\:HFDQLGHQWLI\KHUHWZRPDLQUHVHDUFKVWUHDPVWKH
ˋUVWRQHIRFXVHVRQWKHTXHVWLRQRIZKHWKHUDQGWRZKDWH[WHQWVRFLRORJ\LQWKH*'5ZDVDVFLHQWLˋF
GLVFLSOLQHVHHLQSDUWLFXODU3HWHUWKHVHFRQGRQHSD\VFORVHUDWWHQWLRQWRLQGLYLGXDODQGFROOHF-
WLYHDFDGHPLFWUDMHFWRULHVRIVRFLRORJLVWVDQGVRFLDOVFLHQWLVWVLQWKHGLVFLSOLQDU\ˋHOGVHHLQSDUWLFXODU
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FDUULHGRXW LQ 3DUW RI WKH VHFRQGDU\ OLWHUDWXUH DQG VRPHRI WKHGRFXPHQWDU\
DQDO\VLVRIVRFLRORJLFDOZRUNVDQGZRUNVLQYROYLQJVRFLRORJLFDOFRQFHSWVZHUHFROOHFW-
HGLQ7KHHPSLULFDOLQYHVWLJDWLRQZDVEDVHGRQDUFKLYDOUHVHDUFKPHWKRGRORJ\
DQGVHPLVWUXFWXUHGLQGHSWKLQWHUYLHZV7KHDUFKLYDOUHVHDUFKZDVFDUULHGRXWDWWKH
%XQGHVDUFKLYDQGWKH+XPEROGW8QLYHUVLW¦WVDUFKLYLQ%HUOLQ7KHUHVHDUFKPDWHULDOV
LQFOXGHGPRUH WKDQGRFXPHQWVSURGXFHGE\ WKH0LQLVWU\ IRU8QLYHUVLWLHV7KH
$NDGHPLHGHU*HVHOOVFKDIWVZLVVHQVFKDIWHQ7KH$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQ'LUHF-
WRUVRIDFDGHPLFDQGVFLHQWLˋF LQVWLWXWHVDVZHOODVSURIHVVRUVZKRZHUHHLWKHU LQ-
YROYHGLQSROLWLFDOGHFLVLRQPDNLQJIRUXQLYHUVLW\DQGDFDGHPLFHYDOXDWLRQSURFHVVHV
RULQUHSRUWLQJUHVHDUFKˋQGLQJV7KHGRFXPHQWVLQFOXGHGPDWHULDOVRIYHU\GLIIHUHQW
W\SHVOHJLVODWLYHSURSRVDOVIRUWKHIRXQGDWLRQRIQHZLQVWLWXWHVH[FKDQJHVRIOHWWHUV
FXUULFXODUHIRUPVSURSRVDOVIRUFHQWUDOUHVHDUFKSODQVUHVHDUFKUHSRUWVFRQIHUHQFH
UHSRUWVHYDOXDWLRQVRIDFDGHPLFGLVVHUWDWLRQVFXUULFXODRISURIHVVRUVDQGUHVHDUFK
DVVLVWDQWVHWF$V,SRLQWRXWLQWKHIROORZLQJVHFWLRQVWKHDQDO\VLVRIWKHDUFKLYDOPD-
WHULDOVDOORZHGPHWRGHWHFWWKHSULPDU\FKDQJHVLQWKHLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQSURFHVVHV
RIVRFLRORJ\DQGVRFLRORJLFDONQRZOHGJHHVSHFLDOO\E\LGHQWLI\LQJRYHUWLPHWKH
FKDLQ RI DFWRUV UXOHV DQG FULWHULD GHˋQLQJ WKH GHFLVLRQPDNLQJSURFHGXUHV IRU WKH
LQVWLWXWLRQDOL]DWLRQRIVRFLRORJ\DVDGLVFLSOLQHDQGWKHSURGXFWLRQDQGFLUFXODWLRQRI
VRFLRORJLFDONQRZOHGJHSLQSRLQWLQJGLIIHUHQWFDUHHUSDWWHUQVRIVRFLRORJLVWVDQG
VRFLDOVFLHQFHVFKRODUVRYHUWLPHWUDFLQJFXOWXUDODQGOLQJXLVWLFFKDQJHVLQWKH
FRQWHQWRIVRFLRORJLFDOSURJUDPVUHVHDUFKSURMHFWVDQGFXUULFXOD
)XUWKHUPRUH EHWZHHQ2FWREHU  DQG1RYHPEHU 2 VHYHQ LQGHSWK LQWHU-
YLHZVZHUHFDUULHGRXWZLWKVRFLDODQGFXOWXUDOVFLHQFHVFKRODUVZKRZHUHERUQLQWKH
VDQGHDUO\V)RUYDULRXVUHDVRQVLWZDVGLIˋFXOWWRUHWUDFHWKHVRFLRORJLVWV
RIWKHȡˋUVWJHQHUDWLRQȢ,QDQ\FDVHWKHFKRLFHRILQWHUYLHZLQJERWKVRFLDODQGFXO-
WXUDOVFLHQFHVFKRODUVHQDEOHGPHWRH[SORUHKRZVRFLRORJLFDOFRQFHSWVDQGWKHRULHV
FLUFXODWHGHYHQRXWVLGHRIWKHȡLQVWLWXWLRQDOL]HGȢVRFLRORJLFDOˋHOGFI6DQWRUR*DOOHOOL
DQG*U¾QLQJ0RUHJHQHUDOO\WKHDQDO\VLVRIWKHLQWHUYLHZVKLJKOLJKWHGDWZR-
IROGVWUXFWXUHRIIRUPDODQGLQIRUPDOSRZHUUHODWLRQVKLSVLQWKHˋHOGRIVRFLRORJLFDO
NQRZOHGJHSURGXFWLRQZKLFKDOVRDIIHFWHGWKHZD\VRIWHDFKLQJRUJDQL]LQJDQGGRLQJ
research. 
SOME GENERAL IDEAS REGARDING THE SOCIAL CONDITIONS AND 
BOUNDARIES OF SOCIOLOGY IN THE GDR
%HIRUHH[SORULQJWKHGLIIHUHQWSKDVHVDQGSURFHVVHVRIWKHLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQRIVR-
FLRORJ\LQWKH*'5DQGWKHLULPSOLFDWLRQVIRUWKHSURGXFWLRQUHFHSWLRQDQGGLVVHP-
LQDWLRQRIVRFLRORJLFDONQRZOHGJH OHWPHˋUVWPDNHWKLVSRLQW WKH IDFW WKDWVRFLR-
ORJLFDOSURGXFWLRQZDVFRQWUROOHGE\WKH*'56WDWHGRHVQRWLQKHUHQWO\PHDQWKDWLW
PLUURUHGWKHVWDWHLGHRORJ\,QGHHGWRFODLPRWKHUZLVHZRXOGULVNOHDGLQJWRWDXWR-
6SDUVFKXKDQG.RFK
2,UHQH'¸OOLQJ2FWREHU'LHWHU:LHGHPDQQ6HSWHPEHU3HWHU:LFNH0DUFK7KR-
PDV(GHOLQJ2FWREHU-XWWH%HJHQDX1RYHPEHU+LOGHJDUG1LFNHO1RYHPEHU9HUD
6SDUVFKXK1RYHPEHU
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ORJLFDOFRQFOXVLRQVZLWKRXWEULQJLQJDQ\WKLQJQHZ7KXV WREHWWHUXQGHUVWDQGWKH
HQWDQJOHPHQWEHWZHHQVRFLRORJLFDONQRZOHGJHDQGLGHRORJ\LQWKH*HUPDQVRFLDOLVW
VWDWHWKUHHFUXFLDODVSHFWVQHHGWREHWDNHQLQWRDFFRXQW
First SROLWLFV SOD\HG D SLYRWDO UROH LQ GHˋQLQJZKDW ȡVRFLRORJ\Ȣ ZDV DQGZKDW LW
VKRXOGLQYHVWLJDWHPRVWO\DFFRUGLQJWRLWVSROLWLFDOJRDOVUDWKHUWKDQLWVLGHRORJ\7KLV
DVSHFWUHJDUGHGWKHIXQFWLRQLQJRI*'5FXOWXUDOSROLWLFVPRUHJHQHUDOO\FI:HKOLQJ
7KXVZKLOH0DU[LVW/HQLQLVWLGHRORJ\ZDVWKHPDLQOHJLWLPDWLRQVRXUFHIRUWKH
*HUPDQ6RFLDOLVW6WDWHWKHWUDQVODWLRQRILGHRORJLFDOSULQFLSOHVLQWRSROLWLFDOJXLGH-
OLQHVIRUJRYHUQLQJVRFLHW\ZDVSULPDULO\DSUDJPDWLFSROLWLFDOPDWWHUDVZHOODVDGLIˋ-
FXOWWDVN)XUWKHUPRUHWKHSUDJPDWLFLQWHUSUHWDWLRQRILGHRORJLFDOSULQFLSOHVFKDQJHG
RYHUWLPHGHSHQGLQJRQWKHEURDGHUVRFLDOHFRQRPLFDQGFXOWXUDOQDWLRQDODQGLQ-
WHUQDWLRQDOWUDQVIRUPDWLRQVDIIHFWLQJ*'5VRFLHW\,WIROORZVWKDWȡ0DU[LVW/HQLQLVW
LGHRORJ\ȢFDQQRWEHLQWHUSUHWHGDVDȡJUDQLWHEORFNȢDVLWVLQˌXHQFHRQWKHPDNLQJRI
VRFLRORJ\ZDVDOZD\VPHGLDWHGE\ WKHFXUUHQWSROLWLFDOREMHFWLYHV7KLVSHUVSHFWLYH
DOVRDOORZVXVWREHWWHUXQGHUVWDQGKRZWKHLQˌXHQFHRILGHRORJ\RQVRFLRORJLFDOSUR-
GXFWLRQFKDQJHGRYHUWLPHDQGZK\DV,ZLOOEHWWHUDUJXHODWHULQWKHVVRFLRORJ\
DOPRVWȡGLVDSSHDUHGȢRQO\WRȡUHDSSHDUȢODWHULQWKHV
SecondWKHSURFHVVLQJDQGSXEOLFDWLRQRIVRFLRORJLFDOZRUNLQYROYHGDFKDLQRILQ-
GLYLGXDODQGFROOHFWLYHDFWRUVZRUNLQJ LQGLIIHUHQWVRFLDOˋHOGV SROLWLFDODFDGHPLF
VFLHQWLˋF KROGLQJ GLIIHUHQW VRFLDO SRVLWLRQV ˋWWLQJ GLIIHUHQW VRFLDO UROHV DQG SDU-
WLFLSDWLQJLQGLIIHUHQWIRUPDODQGLQIRUPDOQHWZRUNV3 Thus, while it is true that the 
EXUHDXFUDWLF IXQFWLRQLQJRIERWKWKHVFLHQWLˋFDQGSROLWLFDOV\VWHPVIROORZHGVWDQ-
GDUGL]HGSURFHGXUHVDWWKHVDPHWLPHHYHU\UHODWHGGHFLVLRQIRUH[DPSOHUHJDUGLQJ
SXEOLFDWLRQZKDWPLJKWEHSXEOLVKHGGHSHQGHGRQWKHFRH[LVWLQJLQIRUPDOQHWZRUN
RIUHODWLRQVKLSVZKLFKHQDEOHGDFHUWDLQGHJUHHRIȡQHJRWLDWLRQȢE\VRFLRORJLVWV4 As 
DUHVXOWLWLVGLIˋFXOWWRXQGHUVWDQGLQJHQHUDOWHUPVZKHWKHUDQGZKHQLGHRORJLFDO
VWDWHPHQWVSOD\HGD UROH LQ WKHGHFLVLRQPDNLQJFKDLQ IRUSUHYHQWLQJ WKHGLVVHPL-
QDWLRQRI LQGLYLGXDO VRFLRORJLFDO WH[WVDQGYLFHYHUVDZKHQVRFLRORJLVWVDQGVRFLDO
VFLHQFHVFKRODUVZHUHDEOHWRDSSO\FHUWDLQVWUDWHJLHVIRUDYRLGLQJFHQVRUVKLS5 
ThirdWKHXQGHUVWDQGLQJRIZKDWVKRXOGEHFRQVLGHUHGDȡVRFLRORJLFDOZRUNȢYDULHG
RYHUWLPH)ROORZLQJ%RXUGLHXȢVXQGHUVWDQGLQJRIWKHDFDGHPLFˋHOGLWVRZQORJLFV
DQGLQWHUQDOVWUXFWXUHZHFDQLGHQWLI\WKUHHLQWHUZRYHQIDFWRUVDWKHFKDQJ-
LQJSROLWLFDOVLWXDWLRQRI*'5VRFLHW\WKDWLVWKHFKDQJLQJSROLWLFDOJRDOVRIWKHVWDWH
EWKHGLIIHUHQWDFDGHPLFVRFLDOL]DWLRQRIVRFLRORJLVWVDFFRUGLQJWRWKHLUJHQHUDWLRQ
(c) the orientation of individual scholars and (networks of scholars) towards either 
RUWKRGR[RUKHWHURGR[FULWHULDGHSHQGLQJRQWKHLUVSHFLˋFVFLHQWLˋFWUDMHFWRULHVUH-
VHDUFKWRSLFV LQWHOOHFWXDOVFLHQWLˋFQHWZRUNVDQGH[SHULHQFHV LQWKHZRUNSODFH LQ
WKH*'5DQGHYHQDEURDG
7KHODWWHUSRLQWHQWDLOVKRZHYHUD IXUWKHUVWLFNLQJSRLQW ,QGHHGPRVW*'5VR-
36HHRQWKHLPSRUWDQFHRIQHWZRUNVLQWKHDFDGHPLFDQGVFLHQWLˋFˋ HOGV%RXUGLHX&URVVOH\
Moody 2004.
4,QWHUYLHZVZLWK3HWHU:LFNH,UHQH'¸OOLQJ+LOGHJDUG1LFNHO
5,QWHUYLHZVZLWK'LHWHU:LHGHPDQQ3HWHU:LFNH7KRPDV(GHOLQJ
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FLRORJLFDOWH[WVGLGQRWFLUFXODWHLQWKHSXEOLFVSKHUHEXWZHUHHLWKHUvertraulich or 
vertrauliche DienstsacheWKDWLVIRUȡVHFUHWȢXVHV67KHQE\FRPSDULQJWKHȡVHFUHWȢDQG
ȡSXEOLFȢVRFLRORJLFDOWH[WVWZRLPSRUWDQWGLIIHUHQFHVFDQEHREVHUYHGZKLFKUHJDUG
WKHV\PEROLFDQGRUVRFLDODFDGHPLFFDSLWDORIWKHDXWKRUWKHNLQGRIFRQWHQW
SURSRVHG LQ WKH ZRUN WKHRU\PHWKRGRORJ\ HPSLULFDO ˋQGLQJV 6RFLRORJLFDO WH[WV
SXEOLVKHGLQWKH*'5ZHUHPDLQO\SUHSDUDWRU\WH[WERRNVIRUVWXG\LQJWKHGLVFLSOLQH
7KH\KDGWKHUHIRUHHLWKHUDPHWKRGRORJLFDORUDWKHRUHWLFDOFKDUDFWHUHYHQWKRXJK
WKHRULHVZHUHVWURQJO\VKDSHGE\WKH*'5LGHRORJ\RULPSRUWHGE\WKHRIˋFLDOVRFLRO-
RJ\RIWKH6RYLHW8QLRQ&RQYHUVHO\vertraulichVRFLRORJLFDOWH[WVPDLQO\FRQFHUQHG
UHVHDUFKˋQGLQJV7KHDSSOLHGFKDUDFWHURIWKHVHWH[WVIRUVRFLDOSROLWLFDOIXQFWLRQV
ZDVVWUHVVHGE\WKHDGMHFWLYHconcrete. 
1HYHUWKHOHVV DV WKUHH LQWHUYLHZHHV SRLQWHG RXW7 VLQFH HPSLULFDO UHVHDUFK ZDV
PDLQO\DGGUHVVHGWRSROLWLFLDQVDQGZDVȡVHFUHWȢSUHFLVHO\IRUWKLVUHDVRQPDNLQJWKHLU
LGHRORJLFDOVWUXFWXUHDQGVHPDQWLFVH[SOLFLWZDVQRWUHTXLUHGZKHUHDVDFHUWDLQOHY-
HORIWKHRUL]DWLRQZDVLQVRPHZD\VSUDFWLFDEOH2IFRXUVHWKHRUL]LQJZDVSRVVLEOH
RQO\E\DGRSWLQJVSHFLˋFVW\OLVWLFVWUDWHJLHVRIZULWLQJZKHUHE\IRUH[DPSOHȡIRUHLJQȢ
LH:HVWHUQVRFLRORJLFDOFRQFHSWVQHHGHGWREHDGDSWHGWRWKHOLQJXLVWLFXWWHUDQFHV
ZKLFKZHUHSROLWLFDOO\DFFHSWDEOH ,QRWKHUZRUGV LQ WKH*'5 VRFLRORJ\ZDVSROLW-
LFL]HG LQ WZRGLIIHUHQWZD\V2Q WKHRQHKDQG VRFLRORJLFDO UHVHDUFKZDVXVHIXO IRU
SUDJPDWLFSROLWLFDOJRDOV+RZHYHULQRUGHUQRWWRSXEOLFO\FRXQWHUWKHUHSUHVHQWDWLRQ
RIVRFLDOUHDOLW\SURSDJDWHGE\WKHSROLWLFDOHOLWHWKHˋQGLQJVRIWKLVUHVHDUFKFRXOG
QRWEHSXEOLVKHG2QWKHRWKHUKDQGWKHSXEOLFVRFLRORJLFDOWH[WVZHUHVWURQJO\LGHRO-
RJL]HGDVWKH\ZHUHLQWHQGHGWRFRQWULEXWHWRWKHIRUPDOHGXFDWLRQRIVWXGHQWV
6XPPLQJXSE\IRFXVLQJRQWKHVRFLDOFRQGLWLRQVRIWKHSURGXFWLRQUHFHSWLRQDQG
FLUFXODWLRQRIVRFLRORJLFDONQRZOHGJHDFRPSOH[HQWDQJOHPHQWEHWZHHQWKHSROLWLFDO
DQGDFDGHPLFVFLHQWLˋFˋHOGVDQGWKHDFWRUVRSHUDWLQJLQWKHPHPHUJHV7KLVHQWDQ-
JOHPHQWLVHVSHFLDOO\HYLGHQWLIZHFRQVLGHUIRUH[DPSOHWKHPL[HGVFLHQWLˋFSROLWLFDO
FKDUDFWHURIYDULRXVLQVWLWXWLRQVWKHIDFWWKDWDFDGHPLFFXUULFXODDOVRLQFOXGHGSDUWLF-
LSDWLRQLQSROLWLFDODFWLYLWLHVHYHQLIWKHLPSRUWDQFHRIWKLVSDUWLFLSDWLRQGLPLQLVKHG
RYHUWLPHDQGWKHIDFWWKDWLWZDVHYHQSRVVLEOHWRREWDLQD3K'RUDTXDOLˋFDWLRQ
IURPSROLWLFDOLQVWLWXWLRQV7KXVDVP\LQWHUYLHZSDUWQHUVVWDWHG9WKHVSDFHRIDFD-
GHPLFDXWRQRP\IRUVRFLRORJLVWVFKDQJHGDFFRUGLQJWRZKHUHWKH\ZRUNHG)XUWKHU-
PRUHWKHcognitive and culturalLGHQWLW\RIVRFLRORJ\FI/HSHQLHVZDVSULPDULO\
66RXUFHȡ0HUNEODWW]XP8PJDQJPLWGHQ(UJHEQLVVHQGHU]HQWUDOHQVR]LRORJLVFKHQ)RUVFKXQJHQȢ,Q-
VWLWXWI¾U*HVHOOVFKDIWVZLVVHQVFKDIWHQEHLP=HQWUDONRPLWHHGHU6('0DUFKUGLQ%XQGHVDU-
chiv Berlin).
7,QWHUYLHZVZLWK3HWHU:LFNH'LHWHU:LHGHPDQQ+LOGHJDUG1LFNHO
7KHREVHUYDWLRQLVEDVHGRQWKHFXUULFXODRIDQGRUGRFXPHQWDWLRQDERXW$OIUHG9LHUNDQGW
 +HLQ]0DXV  +HUPDQ 6FKHOHU " .XUW %UDXHQWKHXHU  $UWKXU
0HLHU*¾QWKHU0LHONH"'LHWHU'RKQNH+HOPXW5DEH"*¾QWHU*¾WVFKH
:XOIUDP6SHLJQHU+ROJHU0LFKDHOLV0DQIUHG/LQGWQHU0DULDQQH
6FKXO]-XWWD%HJHQDX5DOSK(OPDU/XQJZLW].ODXV.OLQ]LQJ"+XPEROGW-
-Archiv Berlin).
9,QWHUYLHZVZLWK9HUD6SDUVFKXK+LOGHJDUG1LFNHO-XWWH%HJHQDX3HWHU:LFNH'LHWHU:LHGHPDQQ
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GHˋQHGE\WKHpolitical instrumentalizationRIȡFRQFUHWHVRFLRORJLFDO UHVHDUFKȢ UDWKHU
WKDQLWVLGHRORJL]DWLRQ1HYHUWKHOHVVLQWKHˋUVWSKDVHRIWKHGLVFLSOLQHȢVLQFHSWLRQ
PRVWRIWKHIRXQGHUVDQGLQLWLDWRUVRIVRFLRORJ\LQWKH*'5ZKRDOVRFRQWULEXWHGWR
LWVUHLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQLQWKHVZHUHFRQYLQFHGWKDWVRFLRORJ\DOVRKDGDSR-
OLWLFDOPLVVLRQ&RQYHUVHO\WKHVRFLRORJLVWVRIWKHQH[WJHQHUDWLRQSUHIHUUHGWRNHHS
WKHLUGLVWDQFHIURPWKHSROLWLFDOVSKHUH:KLOHWKLVDOORZHGWKHPWRSUHVHUYHDFHUWDLQ
GHJUHHRIIUHHGRPLQWKHLUUHVHDUFKDFWLYLWLHVLWDOVRSUHYHQWHGDGYDQFHPHQWLQWKHLU
DFDGHPLFFDUHHUVFI6SDUVFKXKDQG.RFK101RWOHDVWWKHVHSDUDWLRQEHWZHHQD
SUDJPDWLFSROLWLFDOJRDODQGDQȡLGHRORJ\RIIDFDGHȢDVZHZLOOEHWWHUVHHLQWKHIROORZ-
LQJVHFWLRQVHQWDLOHGWKDWVRFLRORJ\DOZD\VRFFXSLHGDORZSRVLWLRQLQWKHKLHUDUFK\
RI66GLVFLSOLQHV
+HQFHLQZKDWIROORZVLQRUGHUWRKLJKOLJKWKRZLGHRORJ\DQGFRQWHPSRUDU\SROLWL-
FDOJRDOVFRQWULEXWHGRYHUWLPHWRWKHGHˋQLWLRQRIWKHKLHUDUFK\RIERWK66GLVFLSOLQHV
DQGVRFLRORJLFDOLVVXHV,ZLOOˋUVWWDNHLQWRDFFRXQWKRZWKH\DIIHFWHGWKHSRVLWLRQLQJ
DQGSUDFWLFHVRILQVWLWXWLRQVRUJDQL]DWLRQVUHVHDUFKJURXSVDQGLQGLYLGXDODFWRUVLQ
WKHˋ HOGRISURGXFLQJVRFLRORJLFDONQRZOHGJH7KLVSHUVSHFWLYHHQVXUHVDFORVHUH[DP-
LQDWLRQRIWKHGLIIHUHQWLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQSURFHVVHVRIVRFLRORJ\UDWKHUWKDQDKROLV-
WLFYLHZRIWKHLQˌXHQFHDQGFRQWURORIWKH*'56WDWHRQWKHZKROHDFDGHPLFV\VWHP
DQGQRWOHDVWRQWKHLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQRIVRFLRORJ\
A SKETCH OF THE SOCIOLOGICAL FIELD IN THE GDR
%HIRUHLOOXVWUDWLQJWKHGLIIHUHQWLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQSKDVHVRIVRFLRORJ\LQWKH*'5LW
LVLPSRUWDQWWRLGHQWLI\ZKLFKDFWRUVSOD\HGDUROHLQWKHVHSURFHVVHVDQGZKDWNLQGRI
ȡVRFLRORJLFDONQRZOHGJHȢWKH\SURGXFHG
6FKRODUV LQWHUHVWHG LQWKHGHYHORSPHQWRIVRFLRORJ\ LQWKH*'5KDYHPDLQO\ IR-
FXVHGRQWKH LQVWLWXWLRQDOL]DWLRQRI WKHRIˋFLDO*'5VRFLRORJ\DQG WKHUHE\RQWKH
FRQVWUXFWLRQRIDVSHFLˋFFRUSXVRINQRZOHGJHFORVHWRWKHLQWHUHVWVDQGLGHRORJ\RI
WKHVWDWHZLWKLQVSHFLˋFVRFLDOVFLHQFHDFDGHPLFDQGSROLWLFDOVWUXFWXUHV11 
7KLVSHUVSHFWLYHSUHVHQWVKRZHYHUWZRVWLFNLQJSRLQWV)LUVWOLWWOHDWWHQWLRQKDV
EHHQSDLGXQWLOQRZWRWKHSURGXFWLRQDQGGLVVHPLQDWLRQRIVRFLRORJLFDONQRZOHGJH
RXWVLGHWKHFRUHGLVFLSOLQHVRIWKHVRFLDOVFLHQFHˋHOG6HFRQGWKHHQWDQJOHPHQWEH-
WZHHQSROLWLFDOVFLHQWLˋFDQGDFDGHPLFDFWRUVLQWKHSURFHVVRIPDNLQJVRFLRORJLFDO
NQRZOHGJHULVNVEHLQJUHGXFHGWRDGHWHUPLQLVWLFUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHSROLWLFDO
HOLWHDQGVFKRODUVLQZKLFKWKHIRUPHUSOD\HGWKHUROHRIGHFLVLRQPDNHUVDQGVRFLDO
FRQWUROOHUVZKHUHDVWKH ODWWHUZHUHSHUIRUPHUVRI WHDFKLQJDQGUHVHDUFKSURJUDPV
ZKRVHWRSLFVWKHRULHVDQGPHWKRGRORJLHVZHUHHVWDEOLVKHGE\WKHȡWRSȢ:KDWLVSX]-
]OLQJLVWKDWWKHȡSROLWLFDOHOLWHȢDQGWKHȡVFKRODUVȢVHHPWREHMX[WDSRVHGLQWHUPVRI
ȡVWUXFWXUHȢDQGȡDFWLRQȢ,QWKLVUHJDUGHYHQFKDQJHVFRQFHUQLQJWKHRUJDQL]DWLRQDQG
FRQWHQWVRIVRFLRORJLFDONQRZOHGJHPD\EHLQWHUSUHWHGDVRQO\GHULYLQJLQ/XKPDQQȢV
10,QWHUYLHZVZLWK9HUD6SDUVFKXK1RYHPEHU7KRPDV(GHOLQJ2FWREHU+LOGHJDUG1LFNHO
1RYHPEHU-XWWH%HJHQDX1RYHPEHU3HWHU:LFNH0DUFK
11,QWKH*'5DVZHZLOOVHHODWHUWKHVRFLDOVFLHQFHVZHUHUHQDPHGDV*HVHOOVFKDIWVZLVVHQVFKDIWHQin 
RUGHUWRGLIIHUHQWLDWHWKHP IURPWKH:HVWHUQ>ERXUJHRLV@WUDGLWLRQRIWKHVRFLDOVFLHQFHV
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WHUPVIURPWKHLQWHUDFWLRQEHWZHHQWKHSROLWLFDOVWUXFWXUHRUV\VWHPDQGWKH
HQYLURQPHQW
7KH IUDPH , SURSRVH GRHV QRW XQGHUHVWLPDWH WKH LPSRUWDQFH RI VWUXFWXUDO FRQ-
VWUDLQWVRQLQGLYLGXDODFWLRQVEXWRIIHUVDEHWWHUUHDGLQJRIWKHVWUXFWXUHDJHQF\LQ-
WHUSOD\+HQFHE\XVLQJ WKH%RXUGLHXVLDQFRQFHSWRIȡˋHOGȢ FI%RXUGLHXDQG:DF-
TXDQWDVDQDQDO\WLFFDWHJRU\,ZLOOFRQVLGHUWKHSURFHVVHVRIWKHSURGXFWLRQ
UHFHSWLRQDQGFLUFXODWLRQRIVRFLRORJLFDONQRZOHGJHLQOLJKWRIWKHLQWHUGHSHQGHQFH
EHWZHHQWKHVRFLDOVSDFHRIWKHDFWRUVLQYROYHGLQPDNLQJȡVRFLRORJ\ȢDQGWKHV\PEROLF
VSDFHGHˋQHGE\WKHGLVWULEXWLRQRIWKHGLIIHUHQWVRFLRORJLFDORXWSXWV
%\VWDUWLQJIURPWKHODWWHUZHFDQLGHQWLI\WKUHHPDLQJURXSVRIȡREMHFWLˋHGȢIRUPV
RIVRFLRORJLFDONQRZOHGJH7KHPDLQFRUSXVLQWHUPVRISROLWLFDODQGDFDGHPLFSUHV-
WLJHZDVFRQVWLWXWHGE\WH[WVUHFRJQL]DEOHDVEHORQJLQJWRWKHFDQRQRIȡ*'5VRFLROR-
J\Ȣ7KXVWKHVHWH[WVUHSUHVHQWHGWKHRIˋFLDOSROLWLFDOYLHZSRLQWRIWKHGLVFLSOLQHDQG
SUHVHQWHGDKLJKOHYHORILGHRORJL]DWLRQDOWKRXJKDODUJHSDUWRIWKHRIˋFLDOVRFLRORJ-
LFDOFRUSXVZDVDOVRGHYRWHGWRPHWKRGRORJLFDOTXHVWLRQVDQGWHFKQLTXHV7KHVHFRQG
DQGPRVWFRQVSLFXRXVJURXSRIZRUNVFRQVLVWVRIXQSXEOLVKHGUHVHDUFKSURMHFWVDQG
SDSHUVZKLFKLQWXUQFDQEHGLYLGHGLQWRWZRVXEJURXSVWKRVHSURGXFHGIRULQWHU-
QDOVFLHQWLˋFDFDGHPLFUHVHDUFKJURXSVDQGWKRVHSURGXFHGIRUSROLWLFLDQV7KHWKLUG
JURXSLVFRQVWLWXWHGE\ZRUNVSURGXFHGE\DFDGHPLFVFKRODUVZKRGLGQRWZRUNLQVFL-
HQWLˋFDFDGHPLFRUSROLWLFDO LQVWLWXWHVZKHUHVRFLRORJ\ZDVRIˋFLDOO\WDXJKW:KDW
GLVWLQJXLVKHVWKLVERG\RIZRUNDUHQRWRQO\WKHVRFLRORJLFDOFRQFHSWVDQGWKHRULHV
WKDWZHUHXVHGZLWKLQRWKHUGLVFLSOLQDU\IUDPHZRUNVEXWDOVRWKDWWKH\ZHUHSDUWLDOO\
ȡDOWHUQDWLYHȢWRWKHFDQRQLFDOFRQFHSWVDQGWKHRULHVXVHGE\*'5VRFLRORJ\DQGDOVR
ERUURZHGIURPLQWHUQDWLRQDO:HVWHUQVRFLRORJLVWV+HQFHZHFDQUHFRJQL]HLQWKLV
FRUSXVRIZRUNVFORVHUDWWHQWLRQWRWKHFXOWXUDODVSHFWVDQGSKHQRPHQDRIVRFLHW\12 
0RUHLPSRUWDQWO\SDUWVRIWKHVHWH[WVZHUHDOVRSXEOLVKHG
7R JUDSKLFDOO\ GHSLFW WKH V\PEROLF VSDFHRI*'5 VRFLRORJLFDOZRUNV HPEHGGLQJ
GLIIHUHQWIRUPVRIVRFLRORJLFDONQRZOHGJHZHFDQLPDJLQHLWDVEHLQJIRUPHGE\WZR
SHUSHQGLFXODUJUDGXDWHGD[HVRISROLWLFDODQGDFDGHPLFFDSLWDOV13$ORQJWKHKRUL]RQ-
WDOD[LVZHˋQGGLIIHUHQWGHJUHHVRIDFDGHPLFFDSLWDODVDUHVXOWRIWZRFULWHULDWKH
UHOHYDQFHRIWKHFRUSXVRIZRUNVIRUWKHLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQRIVRFLRORJ\LQWKH*'5
DQGWKHLQWHUQDWLRQDOSUHVWLJHRIWKHDXWKRUVWKDWLVWKHLQWHUQDWLRQDOUHFRJQLWLRQ
RIWKHLUVFLHQWLˋFYDOXH,QVWHDGDORQJWKHYHUWLFDOD[LVZHˋQGGLIIHUHQWGHJUHHVRI
127ZRRIP\LQWHUYLHZSDUWQHUVFRUUHVSRQGWRWKLVSURˋOH3HWHU:LFNHZKRZDVDOUHDG\ZHOONQRZQ
DWDQLQWHUQDWLRQDOOHYHOGXULQJWKH*'5IRUKLVVWXGLHVRQSRSXODUPXVLFDQG,UHQH'¸OOLQJZKRˋUVW
LPSRUWHG%RXUGLHXLQWRWKH*'5
137KHUHFRQVWUXFWLRQLVEDVHGRQWKHLQWHUYLHZVFDUULHGRXWZLWKP\LQWHUYLHZSDUWQHUVRQWKHFRQ-
WHQWDQGVW\OLVWLFDQDO\VLVRIVRPHRIWKHPDLQSXEOLVKHGZRUNVRIWKH*'5>$$99$$99
$GOHU-HW]VFKPDQQDQG.UHW]VFKPDU$XWRUHQNROOHNWLY$XWRUHQNROOHNWL%LVN\
%RKULQJDQG7DXEHUW%RKULQJDQG%UDXQUHXWKHU%ROOKDJHQDE%UDGWHU
%UDXQUHXWKHU'¸OOLQJ(LFKKRUQHWDO)ULHGULFKDQG+RIIPDQQ.XF]\QVNL
0HLHU1ROHSDDQG6WHLW]3HW]ROGW:HLVVHO:LFNH:LHGHPDQQ:LH-
GHPDQQDQG*ULHEHO=HQWUDOKDXVI¾U.XOWXUDUEHLWGHU''5@DQGRIWKHQRQSXEOLVKHGUHVH-
DUFKUHSRUWVˋOHGLQWKH%XQGHVDUFKLY%HUOLQSHULRG
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SROLWLFDOFDSLWDOUHODWHGWRWKHGLVWDQFHRIDZRUNIURP*'5LGHRORJ\,QWKLVUHJDUGZH
FDQSLQSRLQWIRXUPDLQEHQFKPDUNVLQRUGHUIURPPRUHWROHVVLGHRORJL]HGZRUNV
PLUURULQJ*'5LGHRORJ\ZRUNVUHODWHGWR*'5SROLWLFDOJRDOVZRUNVFRQWUDVWLQJH[-
SOLFLWO\RULPSOLFLWO\ZLWKWKH*'5UHSUHVHQWDWLRQRIVRFLDOUHDOLW\ZRUNVFRQWUDVWLQJ
ZLWKWKHLGHRORJLFDOSRVLWLRQLQJRIWKH*'5LQWKHLQWHUQDWLRQDOVSDFHRIWKH&ROG:DU
LHȡVRFLDOLVWȢYVȡERXUJHRLVȢVRFLRORJ\,Q)LJXUHZHFDQVHHDVNHWFKRIKRZWKH
WKUHHJURXSVRIVRFLRORJLFDOZRUNVFDQEHGLVWULEXWHGDORQJWKHWZRD[HV
)LJXUH7KHˋHOGRISURGXFWLRQRIVRFLRORJLFDONQRZOHGJHWKHV\PEROLFVSDFH
6RXUFHRZQHODERUDWLRQ
7KHVRFLDOVSDFHZDVFRQVWLWXWHGE\WKHSRZHUUHODWLRQVKLSVDPRQJWKHLQGLYLGXDO
DQGFROOHFWLYHDFWRUVLQYROYHGLQWKHSURGXFWLRQFLUFXODWLRQDQGUHFHSWLRQRIVRFLRO-
RJ\,QWHUPVRIFROOHFWLYHDFWRUV,FRQVLGHUWKRVHLQVWLWXWLRQVDQGRUJDQL]DWLRQVLQ
ZKLFKVFKRODUVDFWHGDQGZKLFKQRWRQO\IRUPDOO\UXOHGDQGGHˋQHGWKHFRQWHQWVDQG
XQGHUVWDQGLQJRIVRFLRORJ\EXWDOVRLQˌXHQFHGWKHVSDFHRISRVVLELOLW\IRULQGLYLGXDO
DFWRUVWRGHSOR\ȡLQQRYDWLYHȢSUDFWLFHVDQGEXLOGLQIRUPDOQHWZRUNVWKURXJKZKLFKWR
DFFXPXODWHRWKHUIRUPVRIFDSLWDOHVSHFLDOO\V\PEROLFFDSLWDO
$VDˋUVWVWHS,ZLOOFRQVLGHUWKHFROOHFWLYHDFWRUVDFFRUGLQJWRWKHLUȡSROLWLFDOȢUHO-
HYDQFHE\VWDUWLQJIURPWKRVHZLWKWKHKLJKHVWGHJUHHRIpolitical capital (cf. Bourdieu 
WKHSROLWLFDORIˋFHRIWKH&HQWUDO&RPPLWWHHRIWKH6RFLDOLVW8QLW\3DUW\RI
*HUPDQ\3ROLWE¾URVGHV=HQWUDONRPLWHHGHU6('14WKH0LQLVWU\IRU8QLYHUVLWLHV
XQWLOWKHVWKH0LQLVWU\IRU1DWLRQDO(GXFDWLRQWUDGHXQLRQVDQGSROLWLFDO
RUJDQL]DWLRQV LH)'-15 VFLHQWLˋF LQVWLWXWLRQVRIVRFLDO VFLHQFHVGLUHFWO\ UXOHG
146RFLDOLVW8QLW\3DUW\RI*HUPDQ\6R]LDOLVWLVFKH(LQKHLWVSDUWHL'HXWVFKODQG6('
157KH)UHLHGHXWVFKH-XJHQGWKDWLVWKHȡ)UHH*HUPDQ<RXWKȢDVVRFLDWLRQZDVDQRIˋFLDOSROLWLFDORUJD-
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E\ WKH3DUW\ LH'LH$NDGHPLH I¾U*HVHOOVFKDIWVZLVVHQVFKDIWHQEHLP=.GHU6('
WKDWLVWKH$FDGHP\IRU6RFLDO6FLHQFHVRIWKH&HQWUDO&RPPLWWHHRIWKH3DUW\
XQLYHUVLWLHVDQGKLJKVFKRROVȡQRQSROLWLFDOȢDQGQRQDFDGHPLFUHVHDUFKLQVWLWXWHV
LH'LH$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQ'DV=HQWUDOLQVWLWXWI¾U-XJHQGIRUVFKXQJ
IDFWRULHVIXUWKHUVRFLDOFROOHFWLYHSXEOLFRUJDQL]DWLRQVLQVWLWXWLRQVLHWKHȡ5D-
GLRȢ1HYHUWKHOHVV LQFRQVLGHULQJWKHSRVLWLRQLQJRIWKHGLIIHUHQWFROOHFWLYHDFWRUV
ZHVKRXOGIXUWKHUFRQVLGHUWKHLUDFDGHPLFVFLHQWLˋFFDSLWDOVDVGHSLFWHGLQ)LJXUH
)LJXUH7KHˋHOGRISURGXFWLRQRIVRFLRORJLFDO.QRZOHGJHLQWKH*'5WKHVRFLDOVSDFH
6RXUFHRZQHODERUDWLRQ
7KHPDLQDVSHFWWRVWUHVVLVWKDWWKHGLIIHUHQWGHJUHHVRIFORVHQHVVWRWKHȡSROLWL-
FDOHOLWHȢHQWDLOHGGLIIHUHQWGHJUHHVRIVFLHQWLˋFDQGDFDGHPLFDXWRQRP\+RZHYHUDV
PHQWLRQHGDERYHGLVWLQJXLVKLQJEHWZHHQLGHRORJLFDODQGSROLWLFDOFRQVWUDLQWVLVIXQ-
GDPHQWDOQRWRQO\LQRUGHUWRXQGHUVWDQGWKHGLIIHUHQWNLQGVRIVRFLRORJLFDONQRZO-
HGJHSURGXFHGLQWKH*'5EXWDOVRWRGHˋQHWKHVSDFHRIDFWLRQVRIERWKWKHFROOHFWLYH
and individual actors. 
/HWPHVWDUWIURPWKHVFLHQWLˋFLQVWLWXWHV7KHIDFWWKDWWKH\ZHUHPRUHGLVWDQWWKDQ
XQLYHUVLWLHVIURPWKHFRUHRIWKHSROLWLFDOVSKHUHPHDQWˋUVWOHVVLGHRORJLFDOSUHVVXUH
DQGYLFHYHUVDJUHDWHUDXWRQRP\LQGHFLGLQJWKHLURZQUHVHDUFKˋHOGVVWUXFWXULQJ
WKHLURZQVFLHQWLˋFZRUNDQGIRUPLQJLQIRUPDOQHWZRUNV162QWKHRWKHUKDQGEH-
FDXVHRIWKHLUVFLHQWLˋFYDOXHVWKHLUUHVHDUFKZDVHVSHFLDOO\GHVLUHGE\WKHSROLWLFDO
HOLWHWRXQGHUVWDQGWKHFXOWXUDODQGVRFLDOWUDQVIRUPDWLRQVRI*'5VRFLHW\$VDUHVXOW
QL]DWLRQIRUWKH\RXQJSHRSOHRIWKH*'5
167KLVDVSHFWKDVEHHQVWUHVVHGE\DOOP\LQWHUYLHZSDUWQHUV
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PRVWRIWKHVFLHQWLˋFZRUNVZHUHQRWLVVXHGSXEOLFO\)XUWKHUPRUHDVWKHFDVHRIWKH
/HLS]LJ&HQWUDO,QVWLWXWHIRU<RXWK5HVHDUFKKLJKOLJKWVLQ/HLS]LJDPXWXDOPLVWUXVW
EHWZHHQWKHUHSUHVHQWDWLYHVRIWKH0LQLVWU\IRU1DWLRQDO(GXFDWLRQDQGWKHGLUHFWRUV
DQG UHVHDUFKHUVZRUNLQJDW WKH LQVWLWXWH H[LVWHG $ IXUWKHU LPSRUWDQW IDFWRU LQGH-
WHUPLQLQJ WKHGHJUHHRIDXWRQRP\RI WKH VFLHQWLˋF LQVWLWXWHVZDV WKHJHRJUDSKLFDO
GLVWDQFHIURP%HUOLQDV%HUOLQZDVWKHSROLWLFDOEXUHDXFUDWLFFHQWUHRIWKH*'5EHLQJ
SK\VLFDOO\GLVWDQWIURPWKHFDSLWDOFRUUHVSRQGHGWREHLQJPRUHGLVWDQWIURPSROLWLFDO
control.17
8QLYHUVLWLHV WKHQKDG OHVVSROLWLFDO DXWRQRP\ WKDQ UHVHDUFK LQVWLWXWHV DOVREH-
FDXVHRIWKHLUHGXFDWLYHUROH,QDQ\FDVHWKHVSDFHRIDXWRQRP\IRUDFDGHPLFVRFLROR-
JLVWVFRXOGFKDQJHDFFRUGLQJWRZKHUHWKH\ZRUNHG$VIRUWKHVFLHQWLˋFLQVWLWXWHVWKH
JHRJUDSKLFGLVWDQFHRIXQLYHUVLWLHVIURP%HUOLQLHIURPWKHȡSROLWLFDOFHQWUHȢZDV
FUXFLDOHVSHFLDOO\IRUWKHROGHUXQLYHUVLWLHVVXFKDVWKH8QLYHUVLW\RI-HQDZKLFKWULHG
WRPDLQWDLQ WKHLU DFDGHPLF WUDGLWLRQV LQ WHUPVRI SURJUDPVSUDFWLFHV DQGKDELWXV
DV HPHUJHG IURPSROLWLFDO UHSRUWV )XUWKHUPRUH UHVHDUFKWHDFKLQJDXWRQRP\DOVR
GHSHQGHGRQWKHLQVWLWXWHIDFXOW\ZLWKZKLFKVRFLRORJLVWVZHUHDIˋOLDWHGDFFRUGLQJ
WRWKHKLHUDUFK\RIGLVFLSOLQHVGHˋQHGE\WKH6WDWH)RUZKDWFRQFHUQVWKHPDFURDUHD
RIWKHVRFLDOVFLHQFHVLWLVLPSRUWDQWWRVWUHVVKRZWKHXQLYHUVLW\UHIRUPVFDUULHGRXW
DIWHUDLPHGDWFRQVROLGDWLQJWKHOHDGLQJSRVLWLRQRIWKHQHZGesellschaftswissen-
schaften VFLHQFHRI VRFLHW\ LQ WKHDFDGHPLF V\VWHP ,QGesellschaftswissenschaften, 
WKH FRUH DQGPRUH LGHRORJLFDO GLVFLSOLQHV ZHUH ȡGLDOHFWLFDOPDWHULDOLVPȢ ȡKLVWRULFDO
PDWHULDOLVPȢSROLWLFDOHFRQRP\ȡKLVWRU\RIWKHZRUNHUVȢPRYHPHQWȢZLWKVRPHYDUL-
DWLRQVLQWKHQDPHRYHUWLPHDQGVFLHQWLˋFFRPPXQLVPZKLFKZHUHFRPSXOVRU\IRU
HDFKGHJUHHFRXUVHDOVRLQWKHQDWXUDOVFLHQFHV3KLORVRSK\ZDVFRQVLGHUHGDȡVRFLDO
VFLHQFHGLVFLSOLQHȢDQGXQWLOWKHPLGVZDVȡUHGXFHGȢWRGLDOHFWLFDODQGKLVWRUL-
FDOPDWHULDOLVPVHHDIWHUWKHVRFLRORJLFDOFXUULFXOD%RWKSKLORVRSK\DQGHFRQRPLFV
WKHQDFFRPSOLVKHGDQLGHRORJLFDOIXQFWLRQ7KHIDFWWKDWDFDGHPLFVRFLRORJ\LQLWLDOO\
GHYHORSHGZLWKLQWKHIDFXOWLHVRISKLORVRSK\DQGHFRQRPLFVKLJKOLJKWVLWVVXERUGLQD-
WLRQWRWKHVHWZRPRUHLGHRORJL]HGGLVFLSOLQHVHYHQLIVRFLRORJ\ZDVPDLQO\DQGSR-
OLWLFDOO\FRQVLGHUHGRQO\DQDSSOLHG66GLVFLSOLQH2QWKHRWKHUKDQGIURPWKHPLG
VVRFLRORJ\EHJDQWRDOVREHWDXJKWLQRWKHULQVWLWXWHVDQGGHJUHHFRXUVHVIRU
H[DPSOH.XOWXUZLVVHQVFKDIWHQRUPHGLFLQHZKHUHWKHLGHRORJLFDOSUHVVXUHZDVORZHU
WKDQLQSKLORVRSKLFDOLQVWLWXWHV19
)DFWRULHVDQGUDGLRZHUHWZRIXUWKHULPSRUWDQWVSDFHVZKHUHVRFLRORJLFDONQRZO-
HGJHZDVSURGXFHG1HYHUWKHOHVVWKH\SUHVHQWHGDGLIIHUHQWLQWHUQDOVWUXFWXUHRISR-
OLWLFDOFRQWURODQGGLIIHUHQWUHVHDUFKDUHDVZLWKGLIIHUHQWV\PEROLFUHOHYDQFH,QGHHG
RYHUWLPHWKHVRFLRORJ\RIZRUNEHFDPHDSLYRWDOUHVHDUFKFXUUHQWIRUWKHGLVFLSOLQH
ZKHUHDVUHVHDUFKUHODWHGWRFXOWXUDOLVVXHVWDVWHVDQGOLIHVW\OHVJDLQHGLQFUHDVLQJDW-
176HHLQWKLVUHJDUGWKHLQWHUYLHZZLWK:DOWHU)ULHGULFKIRXQGHUDQG'LUHFWRURIWKH=HQWUDOLQVWLWXWI¾U
-XJHQGIRUVFKXQJIURPWRLQ6SDUVFKXKDQG.RFK
6RXUFHȡ%HULFKW¾EHUGHQ%HVXFKGHU8QLYHUVLW¦W-HQDYRQELV0DLȢ0DLWKLQ
Bundesarchiv Berlin).
19,QWHUYLHZVZLWK,UHQH'¸OOLQJDQG+LOGHJDUG1LFNHO
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WHQWLRQRQO\DIWHUWKHHQGRIWKHVLQSDUDOOHOWRWKHFXOWXUDOVRFLDOWUDQVIRUPD-
WLRQVRIVRFLHW\ZKLFKHVSHFLDOO\DIIHFWHGWKH\RXWK20 A third factor to consider is that 
UHVHDUFKHUVZRUNLQJIRUWKHUDGLRLQVWLWXWLRQZHUHPRUHUHVSRQVLYHWRLQWHUQDWLRQDO
:HVWHUQLQˌXHQFHVFI 3ROJHUV
/DVWEXWQRW OHDVWRQDFFRXQWRI WKHLU FORVHU UHODWLRQVKLS WR WKH3DUW\SROLWLFDO
VFLHQFHLQVWLWXWHVDFWXDOO\SUHVHQWHGPRUHVSDFHVIRUIUHHGRPWKDQXQLYHUVLWLHV7KXV
VRFLRORJLVWVZRUNLQJIRUH[DPSOH LQWKH$NDGHPLHI¾U*HVHOOVFKDIWVZLVVHQVFKDIWHQ
FRYHUHGDGRXEOHSRZHUSRVLWLRQZLWKLQ WKHSROLWLFDO DQGDFDGHPLFˋHOGVDQGZHUH
PRUHDEOHWRDFWDXWRQRPRXVO\QRWOHDVWDVUHFRXQWHGRQHRIP\LQWHUYLHZHHV21EH-
FDXVHDVȡFRQWUROOHUVȢWKH\ZHUHQRWVXEMHFWHGWRSROLWLFDOFRQWURO22)XUWKHUPRUHE\
KHGJLQJDWZRIROGSRZHUSRVLWLRQWKH\ZHUHDOVRDEOHWRVXSSRUWSHRSOHEHORQJLQJ
WRWKHLULQIRUPDOQHWZRUNVLQSXEOLVKLQJWKHLUUHVHDUFKRXWSXWDQGWRDGYDQFHUHIRUP
SURMHFWVDWKLJKHUSROLWLFDOGHFLVLRQOHYHOV(TXDOO\LPSRUWDQWIRUWKHLUSROLWLFDOFDSLWDO
ZDVLQVRPHFDVHVWKHLULQWHUQDWLRQDOVFLHQWLˋFSUHVWLJHVHHIRUH[DPSOHWKHFDVH
RI/RWKDU%LVN\ZKLFKDOVRHQWDLOHGEHORQJLQJWRPHDQLQJIXOLQWHUQDWLRQDOQHWZRUNV
DQGLQWXUQHVSHFLDOO\EHJLQQLQJIURPWKHVJLYLQJSUHVWLJHWRWKH*'5cf.). In 
WKLVZD\ LQGLYLGXDO LQWHUQDWLRQDO UHFRJQLWLRQ V\PEROLFSRZHU FRXOGEH FRQYHUWHG
LQWRSROLWLFDOFDSLWDOIRUWKHFRXQWU\7KLVDOORZHGWKHPWRDFWPRUHIUHHO\WKDQRWKHU
VFKRODUVLQRUJDQL]LQJWKHLUVFLHQWLˋFZRUNLQWHUPVRISURMHFWVSXEOLFDWLRQVVHPL-
QDUVDQGVRRQDVORQJDVWKHV\PEROLFDQGSROLWLFDOOHJLWLPDWLRQRIWKH*'56WDWH
ZDVQRWTXHVWLRQHG
,QVKRUWORRNLQJDWWKHGHYHORSPHQWRIVRFLRORJ\IURPWKHOHQVRIWKH%RXUGLHXVLDQ
ˋHOGRIIHUVDPRUHFRPSOH[SHUVSHFWLYHRQWKHWUDQVIRUPDWLRQRIERWKWKHVRFLDODQG
V\PEROLFVSDFHRIWKHGLVFLSOLQHDQGWKHLUUHODWLRQVKLS,QWKLVUHJDUGE\FRQVLGHULQJ
WRJHWKHUERWKSROLWLFDODQGDFDGHPLFVFLHQWLˋFFDSLWDOVLWLVHYLGHQWKRZWKHSROLWLFDO
FRQWURORIWKHGHYHORSPHQWRIWKHGLVFLSOLQHZDVGLYHUVLˋHGDFFRUGLQJWRWKHVXEˋHOG
LQVWLWXWLRQVDQGVSHFLˋFDFWRUVWRZDUGVZKLFKSROLWLFDOFRQWUROZDVDGGUHVVHG)LQDOO\
DVZHZLOOVHHLQWKHQH[WVHFWLRQWKLVJDWHZD\SURYLGHVDEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRIWKH
YDULRXVLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQSURFHVVHVRIVRFLRORJ\LQWKH*'5IURPWKHVHFRQGKDOIRI
the 1940s to the 1990s.
THE (DE)INSTITUTIONALIZATION OF SOCIOLOGY IN THE GDR: 1946-1990
,QWKHIROORZLQJ,LOOXVWUDWHWKHGHLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQSURFHVVHVRIVRFLRORJ\LQWKH
*'5WKURXJKWKUHHH[DPSOHV7KHˋUVWRQHFRQFHUQVWKH LGHQWLˋFDWLRQRIWKHPDLQ
20,QWHUYLHZVZLWK3HWHU:LFNH-XWWD%HJHQDXDQG+LOGHJDUG1LFNHO
21,QWHUYLHZZLWK3HWHU:LFNH6SULQJ
22 ,QWKH LQWHUYLHZ:LFNHUHIHUUHGHVSHFLDOO\WR/RWKDU%LVN\%LVN\ZDVDVRFLRORJLVWRIFXOWXUHZKR
QHYHUWDXJKWLQDVRFLDOVFLHQFHLQVWLWXWH)URPWRKHZRUNHGDVDQDVVLVWDQWDQGODWHUDV
'HSDUWPHQW+HDGDWWKH,QVWLWXWI¾U-XJHQGIRUVFKXQJLQ/HLS]LJ,QKHEHFDPHHonorarprofessor 
DWWKH+XPEROGW8QLYHUVLW\LQWKH)DFXOW\RI.XOWXUZLVVHQVFKDIWHQ (and not Gesellschaftsiwssneschaften). 
)URP WR KHZDV DOVRDozent DW WKH$NDGHPLH I¾U*HVHOOVFKDIVWZLVVHQVFKDIWHQ DQG IURP
IXOO3URIHVVRUDWWKH+LJK6FKRROIRU)LOPDQG7HOHYLVLRQLQ3RWVGDPIURPWRKHZDV
also Rector of the school).
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DFDGHPLFVFLHQWLˋFDQGSROLWLFDOLQVWLWXWLRQDOVWDJHVRIWKLVSURFHVV7KHVHFRQGUH-
ODWHV WR WKHGLVVHPLQDWLRQRI VRFLRORJLFDONQRZOHGJH WKURXJKFRQIHUHQFHV MRXUQDOV
DQGERRNVHULHV7KHWKLUGLQYROYHVWKHWUDQVIRUPDWLRQRIVRFLRORJLFDOFXUULFXODIURP
WR7KHDLPDVSRLQWHGRXWDERYHLVWRXQGHUVWDQGWKHGLIIHUHQWSURFHVVHV
RIWKHLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQRIVRFLRORJLFDONQRZOHGJHLQGLIIHUHQWSROLWLFDOVFLHQWLˋF
FXOWXUDOVXEˋHOGVRI*'5VRFLHW\LQRUGHUWREHWWHUIUDPHWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ
VRFLRORJLFDONQRZOHGJHLGHRORJ\DQGSROLWLFV
/HWPHVWDUW IURPDJHQHUDOUHFRQVWUXFWLRQRIWKHGHLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQSUR-
FHVVHVRIVRFLRORJ\IURPWKHHQGRI::,,XQWLO*HUPDQUHXQLˋFDWLRQ23
,QWKHˋUVWSRVWZDUSKDVHWKHPDLQSROLWLFDOJRDORIWKH6RYLHWRFFX-
SDWLRQ IRUFHVEHIRUH DQG WKH*'5JRYHUQPHQW ODWHUZDV WKHGHQD]LˋFDWLRQRI WKH
XQLYHUVLWLHVWKDWLVWKHH[SXOVLRQRISURIHVVRUVVXVSHFWHGRIKDYLQJEHHQSROLWLFDO-
O\ LQYROYHGZLWK1DWLRQDO 6RFLDOLVP FI %XUULFKWHU DQG'LHVHQHU  7KXV OLWWOH
DWWHQWLRQZDVSDLG WR UHIRUPLQJ WKHXQLYHUVLW\ V\VWHPDQGDFDGHPLF FXUULFXOD )RU
ZKDWFRQFHUQVWKHVLWXDWLRQRIVRFLRORJ\DVVNHWFKHGLQ7DEOHWKHGLVFLSOLQHKDG
EDUHO\ VXUYLYHGGXULQJ WKH1D]L UHJLPHDQG WKHZDU$QȡDQWLVRFLRORJLFDO DWWLWXGHȢ
HPHUJHGGXULQJ1DWLRQDO6RFLDOLVPDJDLQVWWKHGRPLQDQWȡERXUJHRLVȢVRFLRORJLFDOFXU-
UHQWVLQWKH:HLPDU5HSXEOLFOHDGLQJWRDGHFUHDVHLQDFDGHPLFVRFLRORJLFDOWHDFKLQJ
DQGSRVLWLRQVDWWKHXQLYHUVLW\LQIDYRXUKRZHYHURIDGLVVHPLQDWLRQRIVRFLRORJLFDO
NQRZOHGJH LQ WKHDSSOLHG VRFLDO VFLHQFHV LH GHPRJUDSK\ VSDWLDO VWXGLHV HWF FI 
.OLQJHPDQQ(YHQ WKH IROORZLQJGHQD]LˋFDWLRQSURFHVV LQ WKH VHFRQGKDOIRI
WKHVFRQWULEXWHGWRUHGXFLQJWKHQXPEHURIȡDYDLODEOHȢVRFLRORJLVWVDVWKHFDVH
RI+DQV)UH\HUZKRORVWKLV&KDLULQ6RFLRORJ\DWWKH8QLYHUVLW\RI/HLS]LJZHOOKLJK-
OLJKWV241HYHUWKHOHVVWKH'HDQVRIWKHXQLYHUVLWLHVZHUHLQWKLVWUDQVLWLRQDOSKDVH
VWLOOLQWHUHVWHGLQPDLQWDLQLQJWKHWHDFKLQJRIVRFLRORJ\7KLVLVFOHDULIZHORRNDWWKH
FDVHRIWKH+XPEROGW8QLYHUVLW¦WZKHUHWZRZHOONQRZQVRFLRORJLVWVZKRDUHQRZ
UHFRJQL]HGDVSLYRWDOˋJXUHVLQWKHKLVWRU\RIWKHGLVFLSOLQHLQ*HUPDQ\ZHUHFDOOHG
WRWHDFKVRFLRORJ\+HLQ]0DXVZKRFDPHIURP:HVW*HUPDQ\ZDVKLUHGDVOber-
assistent (Lecturer) in 1949 at the ,QVWLWXWH IRU3ROLWLFDODQG6RFLDO3UREOHPVRI WKH
3UHVHQW7LPH,QVWLWXWI¾USROLWLVFKHXQGVR]LDOH3UREOHPHGHU*HJHQZDUWDQG Alfred 
236RXUFHVȡ(LQULFKWXQJXQG$UEHLWVZHLVHGHU3¦GDJRJLVFKHQ)DNXOW¦WHQȢ3¦GDJRJLVFKH)DNXOW¦WGHU
8QLYHUVLW¦W/HLS]LJ-XQHȢ9RUOHVXQJVSODQ3¦GDJRJLVFKH)DNXOW¦W'UHVGHQȢ$SULOWKȡ6WX-
GLHQSODQGHU8QLYHUVLW¦W%HUOLQȢ)HEUXDU\VWȡ9RUVFKODJ]XU6WUXNWXUXQG$UEHLWVZHLVHGHV:LV-
VHQVFKDIWOLFKHQ5DWHVI¾UVR]LRORJLVFKH)RUVFKXQJȢ$EWHLOXQJI¾UVR]LRORJLVFKH)RUVFKXQJ%HUOLQWK
-XQHȡ'LUHNWLYH]XU:HLWHUI¾KUXQJGHU+RFKVFKXOUHIRUPLP6WXGLHQMDKUȢ0LQLVWH-
ULXPI¾U+RFKXQG)DFKVFKXOZHVHQ2FWREHUWKȢ%HJU¾QGXQJ]XU%LOGXQJHLQHV,QVWLWXWVI¾U
6R]LRORJLHDQGHU+XPEROGW8QLYHUVLW¦W]X%HUOLQȢ+XPEROGW8QLYHUVLW¦W]X%HUOLQ0DUFKWK
ȡ$QWUDJDXI*U¾QGXQJHLQHV,QVWLWXWV I¾U0DU[LVWLVFKOHQLQLVWLVFKH6R]LRORJLHDQGHU+XPEROGW8QL-
YHUVLW¦W]X%HUOLQȢ0LQLVWHULXPI¾U+RFKXQG)DFKVFKXOZHVHQ0DUFKWKȡ*U¾QGXQJGHV:LVV
%HLUDWHVȤ0DU[ OHQ6R]LRORJLHȥ1RYHPEHUUGLQ%XQGHVDUFKLY%HUOLQȡ(QWZLFNOXQJVNRQ-
]HSWLRQ0DU[LVWLVFKOHQLQLVWLVFKH6R]LRORJLHLP+RFKXQG)DFKVFKXOZHVHQELVȢ0LQLVWHULXPI¾U
+RFKXQG)DFKVFKXOZHVHQ$SULOWKLQ%XQGHVDUFKLY%HUOLQ
24 ,W LV LQWHUHVWLQJWRQRWLFHKRZWKHGHQRPLQDWLRQȡ6RFLRORJ\ȢZDVDOVR LQLWLDOO\UHIXVHGE\WKH1D]L
UHJLPHIRUWKHVDPHUHDVRQLWZDVUHIXVHGE\WKH*'56WDWHWKDWLVEHFDXVHLWUHIHUUHGWRDȡERXUJHRLVȢ
DSSURDFKWRDQGWUDGLWLRQRIVWXG\LQJVRFLHW\FI5DPPVWHGW
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9LHUNDQGWZKRKDGUHWLUHGEHIRUHWKHHQGRI::,,ZDVDVNHGWRUHVXPHWKH&KDLULQ
7KHQLQ+HLQ]0DXVȢVSRVLWLRQZDVHOLPLQDWHGDQG9LHUNDQGWGLHGLQ
DWWKHDJHRI\HDUVROGWHDFKLQJDOPRVWXQWLOWKHHQGRIKLVOLIH25
$WXUQLQJSRLQWLQWKHGHLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQSURFHVVRIWKHGLVFLSOLQHFDPHZLWK
WKHXQLYHUVLW\UHIRUPRIZKLFKLQWURGXFHGDFHQWUDOL]HGDFDGHPLFV\VWHPOLPLW-
LQJWKHDXWRQRP\RIVLQJOHXQLYHUVLWLHVDQGUHJLRQDOSRZHUE\FRQYHUVHO\LQFUHDVLQJ
FHQWUDOSROLWLFDOFRQWURO)XUWKHUPRUHWKHUHIRUPLQWURGXFHGDQHZFODVVLˋFDWLRQRI
WKHGLVFLSOLQHVDQGDQHZV\VWHPIRUHYDOXDWLQJWKHPWKURXJKSROLWLFDODQGLGHRORJL-
FDOFULWHULD7KHQHZO\HVWDEOLVKHG66GLVFLSOLQHVȠVFLHQWLˋFFRPPXQLVPGLDOHFWLFDO
0DU[LVP KLVWRULFDO0DU[LVP DQGKLVWRU\ RI WKHZRUNHUVȢPRYHPHQWȠȡVDWLVˋHGȢ WKH
FRQWHPSRUDU\SROLWLFDOQHHGIRUVRFLDOVFLHQFHNQRZOHGJH,QRWKHUZRUGVLQWKLVQHZ
SKDVHLQZKLFKWKHPDLQSROLWLFDOJRDORIWKH*'56WDWHZDVWREXLOGDSROLWLFDOFRP-
PXQLW\ FI:HKOLQJ  VRFLDO VFLHQFHGLVFLSOLQHVZHUH H[FOXVLYHO\ FRQFHLYHG DV
KDYLQJDQLGHRORJLFDOIXQFWLRQ,QWKLVUHJDUGVRFLRORJ\ZDVXQQHFHVVDU\EXWDERYH
DOODFFRUGLQJWRWKH6RYLHWLQWHUSUHWDWLRQLWZDVDȡERXUJHRLVGLVFLSOLQHȢDQGWKHUH-
IRUHLGHRORJLFDOO\LQDSSURSULDWH7KXVXQWLOZKHQWKH6RYLHW&RPPXQLVW3DUW\
XVKHUHGLQWKHGH6WDOLQL]DWLRQSURFHVVȡVRFLRORJ\ȢZDVRIˋFLDOO\DWDERR1RQHWKHOHVV
IURPWKHPLGVRQZDUGVRPHVFKRODUVLH%UDXQUHXWKHUFRQVWLWXWHGLQIRUPDO
VRFLRORJLFDOUHVHDUFKJURXSVDQGSXEOLVKHGHVVD\VRQVRFLRORJLFDOLVVXHVPRVWO\RID
theoretical nature. 
$QLPSRUWDQWVWHSIRUWKHLQFHSWLRQRIVRFLRORJ\LQ(DVW*HUPDQXQLYHUVLWLHVZDV
WKH LQWURGXFWLRQRIDQHZHFRQRPLFV\VWHP16 ,QGHHGWKH16PDUNHGDVKLIW
LQWKHSROLWLFDOXQGHUVWDQGLQJDQGJRDOVRIWKH*'5WRZDUGVDtechnocratic socialism, 
LQFUHDVLQJWKHQHHGIRUVRFLDOWHFKQLTXHVDQGVRFLDODQDO\VLVHVSHFLDOO\UHJDUGLQJWKH
WUDQVIRUPDWLRQV RI DQG ˌXFWXDWLRQV LQ WKH HFRQRPLF VSKHUH 7LPPHUPDQQ 
Burrichter and Diesener 2002).26)URPWKHLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQRIVRFLRORJ\ZDV
PDLQO\JXLGHGIURPWKHWRSDWWZROHYHOVZLWKLQWKHXQLYHUVLW\E\LQWURGXFLQJȡVRFLR-
ORJLFDOVHFWLRQVȢLQWKHIDFXOWLHVRI3ROLWLFDO(FRQRP\DQG3KLORVRSK\DQGZLWKLQWKH
DSSDUDWXVE\HVWDEOLVKLQJDVFLHQWLˋFFRXQFLOIRUVRFLRORJLFDOUHVHDUFKLQWKH$NDGH-
PLHGHU*HVHOOVFKDIWVZLVVHQVFKDIWHQZLWKWKHJRDORIOHDGLQJDQGFRQWUROOLQJWKHJHQ-
HVLVDQGGHYHORSPHQWRIWKHVRFLRORJLFDOˋHOGZLWKLQDQGRXWVLGHWKHDFDGHPLFV\VWHP
:HLGLJ+RZHYHUZHFDQSLQSRLQWWKUHHIXUWKHULQVWLWXWLRQDOHYHQWVZKLFKJDYH
QHZDQGGLIIHUHQWLPSXOVHVWRWKHODUJHUJURZWKRIVRFLRORJLFDONQRZOHGJHLQWKH*'5
WKHIRXQGDWLRQRIWKH,QVWLWXWI¾U-XJHQGIRUVFKXQJLQ/HLS]LJLQWKDQNVWRWKH
LQLWLDWLYHRIWKHSV\FKRORJLVW:DOWHU)ULHGULFKWKHFUHDWLRQRIDVRFLRORJLFDOVHFWLRQ
ZLWKLQWKH$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQLQDQGWKHLQVWLWXWLRQRIWZRGHJUHH
courses in .XOWXUZLVVHQVFKDIWHQ LQ%HUOLQDQG/HLS]LJLQ:KHUHDVWKHˋUVWWZR
HYHQWVXQGHUOLQHDSDUDOOHOLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQRIWKHGLVFLSOLQHZLWKLQQRQDFDGHPLF
256RXUFHVHHWKHGRFXPHQWDWLRQRQ9LHUNDQGWˋOHGLQWKH8QLYHUVLW¦WVDUFKLYRIWKH+XPEROGWXQLYHU-
sity of Berlin.
266RXUFHVȡ(QWZXUI.RQ]HSWLRQI¾UHLQH2UGQXQJGHUVR]LRORJLVFKHQ)RUVFKXQJLQGHU''5Ȣ,QVWLWXW
I¾U*HVHOOVFKDIWVZLVVHQVFKDIWHQEHLP=HQWUDONRPLWHHGHU6(')HEUXDU\WK  LQ%XQGHVDUFKLY
%HUOLQ(DFKXQLYHUVLW\VKRXOGDOVRGUDZXSDQDQQXDOUHSRUWRIWKHUHVHDUFKDFWLYLWLHVDQGSXEOLFD-
WLRQVWKDWFDPHXQGHUWKHFRQWURORIWKHSROLWLFDOERGLHV
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DQGSROLWLFDOLQVWLWXWHVWKHODWWHUVWUHVVHGDSDUDOOHODFDGHPLFLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQRI
VRFLRORJ\LQOHVVLGHRORJL]HGDQGSROLWLFL]HGDFDGHPLFLQVWLWXWHVDQGGLVFLSOLQDU\DU-
HDVPRUHVHQVLWLYHWRWKHLUȡRULJLQDOȢGLVFLSOLQDU\FDQRQVDQGRUWRLQWHUQDWLRQDOVFL-
HQWLˋFWUHQGVFI/XG]6WHLQHU
,QWKHVWKHLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQSURFHVVRIVRFLRORJ\ZDVPDUNHGE\WKHWKLUG
XQLYHUVLW\ UHIRUP DLPHG DW UHLQIRUFLQJ WKH VXSUHPDF\ RI WKH Gesellschaftswissen-
schaftenGLVFLSOLQHVLQWKHKLHUDUFK\RI66GLVFLSOLQHV27DQGWKHSURFHVVLQJRIDQHZ
HFRQRPLFPRGHOZKLFK UHGHˋQHG WKHVRFLDOSROLWLFDO LQWHUHVWRI WKH*'56WDWH WR-
ZDUGVWKHPDWHULDODQGFXOWXUDOOLIHRIWKH*'5SRSXODWLRQ7KHVHWZRHYHQWVKDGD
WKUHHIROGHIIHFWRQWKHLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQRIVRFLRORJ\)LUVWWKH\OHGWRDUHRULHQ-
WDWLRQRIWKHPDLQWRSLFVDQGJRDOVRIWKHGLVFLSOLQH1HZDWWHQWLRQZDVQRZSDLGWR
GUDZLQJXSVRFLDOLQGLFDWRUVIRUVROYLQJSUREOHPVUHODWHGWRWKHVRFLDOFRQGLWLRQVRI
*'5FLWL]HQVDQGVWXG\LQJWKHLUZD\VRIOLIH6HFRQGWKH\SXVKHGDIXUWKHUSURIHVVLRQ-
DOL]DWLRQDQGWHFKQLFDOL]DWLRQRIWKHGLVFLSOLQHZKLFKHVSHFLDOO\DIIHFWHGWKHDFDGHPLF
VRFLDOL]DWLRQRIWKHQHZJHQHUDWLRQRIVRFLRORJLVWVZKREHJDQWRVWXG\VRFLRORJ\DW
WKHHQGRIWKHV7KLVPHDQWDERYHDOOWKHGHYHORSPHQWRIDPRUHSUDJPDWLF
DQGOHVVLGHRORJL]HGDWWLWXGHWRZDUGVWKHGLVFLSOLQH7KLUGWKURXJKWKHUHGHˋQLWLRQ
RILWVSROLWLFDOWDVNVVRFLRORJ\LQFUHDVHGLWVDXWRQRP\IURPWKHRWKHU66GLVFLSOLQHV
IRUZKDWFRQFHUQVWKHGHˋQLWLRQRIDVSHFLˋFVHWRINQRZOHGJHPRVWO\UHODWHGWRUH-
VHDUFKWHFKQLTXHVDQGPHWKRGVGHVSLWHWKHIDFWWKDWLWFRQWLQXHGWREHFRQVLGHUHGDQ
ȡDX[LOLDU\VRFLDOVFLHQFHȢ,QWKLVUHJDUGZHFDQUHFDOOWKHFUHDWLRQRIDQDXWRQRPRXV
GHJUHHFRXUVHLQ6RFLRORJ\LQWKUHHXQLYHUVLWLHV%HUOLQ+DOOHDQG/HLS]LJLQDQG
WKHIRXQGDWLRQRIDQ,QVWLWXWHIRU0DU[LVW/HQLQLVW6RFLRORJ\LQ%HUOLQLQ2QWKH
RWKHUKDQGWKHDXWRQRP\RIVRFLRORJ\DOVRLQFUHDVHGRXWVLGHWKHDFDGHPLFVSKHUHLQ
WZRGLIIHUHQWGLUHFWLRQVRQHPRUHSROLWLFL]HGZLWK WKHFUHDWLRQRIDQDXWRQRPRXV
,QVWLWXWHIRU6RFLRORJ\DWWKH$NDGHPLHI¾U*HVHOOVFKDIWVZLVVHQVFKDIWHQLQDQG
WKHRWKHUPRUHVFLHQWLˋFDOO\RULHQWHGZLWKWKHFUHDWLRQRIDQ,QVWLWXWHIRU6RFLRORJ\
DQG6RFLDO3ROLWLFVDWWKH$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQLQ
7KH ODVW VWHS LQ WKH LQVWLWXWLRQDOL]DWLRQ SURFHVV RI VRFLRORJ\ ZDV WKH UHIRUP RI
FXUULFXODLQ$VZHZLOOVHHODWHUWKHUHIRUPRSHQHGDVKRUWSKDVHRIH[-
SHULPHQWDWLRQ ZLWKLQ VRPH DFDGHPLF LQVWLWXWHV ZKLFK ZDV LQWHUUXSWHG E\ *HUPDQ
UHXQLˋFDWLRQ ,W FDQEHDVVXPHG WKDW WKLV H[SHULPHQWDOSKDVHZDV IDYRXUHGE\ WKH
HVWDEOLVKPHQWRIDVFLHQWLˋFFRXQFLOIRU0DU[LVW/HQLQLVW6RFLRORJ\E\WKH0LQLVWU\RI
8QLYHUVLWLHVZKLFKPDUNHGDIRUPDOVHSDUDWLRQEHWZHHQWKHSDUW\DQGLQVWLWXWLRQDO
XQLYHUVLW\SROLWLFV
7DEOHVHH$33(1',;
$VDVHFRQGVWHSLQRUGHUWREHWWHUIUDPHWKHNLQGDQGGHJUHHRIVFLHQWLˋFDXWRQ-
RP\RIVRFLRORJLVWVRYHUWLPH,FRQVLGHUHGDVIXUWKHUSDUDPHWHUVWKHRUJDQL]DWLRQRI
276RXUFHVȡ(QWZLFNOXQJVNRQ]HSWLRQGHU$XVXQG:HLWHUELOGXQJDXIGHP*HELHWGHU0DU[LVWLVFKOHQL-
QLVWLVFKHQ6R]LRORJLHLP+RFKVFKXOZHVHQGHU''5ȡ=HQWUDOHU)RUVFKXQJVSODQ*HVHOOVFKDIWVZLV-
VHQVFKDIWHQȢ-DQXDU\WKȡ=HQWUDOHU)RUVFKXQJVSODQ*HVHOOVFKDIWVZLVVHQVFKDIWHQȢ1RYHPEHU
WKLQ%XQGHVDUFKLY%HUOLQ
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conferencesDQGWKHH[LVWHQFHRIVRFLRORJLFDODVVRFLDWLRQVMRXUQDOVDQGERRNVHULHV
7KHVHGDWDDUHLQGHHGLQGLFDWLYHRIWKHZD\VVRFLRORJLFDONQRZOHGJHFLUFXODWHGDFURVV
WKHEURDGHUQDWLRQDODQGLQWHUQDWLRQDOLQWHOOHFWXDOˋHOG
:LWKUHVSHFWWRWKHRUJDQL]DWLRQRIFRQIHUHQFHV>WDE@,GLVWLQJXLVKHGEHWZHHQ
FRQIHUHQFHVRUJDQL]HGDWDORFDOOHYHOFRQIHUHQFHVRUJDQL]HGDWDQDWLRQDOOHYHO
DQGUXOHGIURPWKHWRSDQGLQWHUQDWLRQDOFRQIHUHQFHVLQWKH*'5DVZHOODVWKH
SDUWLFLSDWLRQRI*'5VRFLDOVFLHQWLVWVLQLQWHUQDWLRQDOFRQIHUHQFHV
)URPWRZKHQVRFLRORJ\ZDVQRORQJHUFRQVLGHUHGDȡWDERRȢQRUUHDOO\DQ
REMHFWRISROLWLFDOLQWHUHVWFRQIHUHQFHVZHUHPDLQO\RUJDQL]HGDWWKHORFDOOHYHOE\
LQIRUPDOUHVHDUFKJURXSVDFWLQJZLWKLQDFDGHPLFDQGVFLHQWLˋFLQVWLWXWLRQV+RZHYHU
WKH WKLUGFRQIHUHQFHRI WKH UHVHDUFKJURXSȡ6R]LRORJLHXQG*HVHOOVFKDIWȢDVVRFLDWHG
ZLWK.XUW%UDXQUHXWKHUZKLFKWRRNSODFHLQDQGWKHFRQIHUHQFHRQWKH6RFLRO-
RJ\RI5HOLJLRQRUJDQL]HGLQ-HQDLQZHUHDOVRRSHQWRLQWHUQDWLRQDOVFKRODUVFI
Steiner 2010).29,Q*'5VFKRODUVZHUHDOVRLQYLWHGIRUWKHˋUVWWLPHWRWKHLQ-
WHUQDWLRQDOFRQIHUHQFHRUJDQL]HGE\WKH,QWHUQDWLRQDO6RFLRORJLFDO$VVRFLDWLRQ,6$
LQ$PVWHUGDPDOEHLWWKHFKRLFHRIZKRFRXOGSDUWLFLSDWHZDVQRWPHUHO\DVRFLRORJ-
LFDOPDWWHU ,QGHHG SDUWLFLSDWLQJ LQ WKH ,6$ FRQIHUHQFHVSULPDULO\KDG DQ LQWHUQD-
WLRQDOSROLWLFDOPHDQLQJ7KLVFOHDUO\HPHUJHGIURPWKHSROLWLFDOHIIRUWPDGHVRWKDW
66VFKRODUVFRXOGSDUWLFLSDWHLQWKH,6$FRQIHUHQFHLQ:DVKLQJWRQLQRQH\HDU
DIWHUWKHEXLOGLQJRIWKH%HUOLQ:DOOZKHUHDVDWWKLVVWDJHWKHLQWHUHVWRIWKHSROLWLFDO
HOLWHLQGHYHORSLQJVRFLRORJ\ZLWKLQWKH*'5VFLHQWLˋFV\VWHPZDVVWLOOYHU\ORZ$IWHU
WKHVFLHQWLˋFFRXQFLOEHJDQWRRUJDQL]HQDWLRQDOVRFLRORJLFDOFRQJUHVVHVZKRVH
WRSLFVPDLQO\PLUURUHGWKHSROLWLFDOJRDOVRIWKHVRFLRORJLFDOUHVHDUFKSODQGHˋQHGE\
WKHVFLHQWLˋFFRXQFLO:LVVHQVFKDIWOLFKHU5DW ZKLFKZDVSDUWRIWKH$FDGHP\RI6RFLDO
6FLHQFHVWKHQXQGHUWKHFRQWURORIWKH&HQWUDO&RPPLWWHHRIWKH8QLWDU\6RFLDOLVW3DU-
ty.302QO\LQ)HEUXDU\DIWHUWKHIDOORIWKH:DOOZDVWKH*'5VRFLRORJLFDOFRQJUHVV
ȡ(QWVHQGXQJHLQHU'HOHJDWLRQGHU''5]XP,9 LQWHUQDWLRQDOHQ6R]LRORJHQNRQJUHVVȢDGGUHVVHG WR
WKHVHFWLRQȡ6FLHQFHȢRIWKHFHQWUDOFRPPLWWHHRIWKH6('SDUW\0DUFKVW ȡ=LHOVHW]XQJGHV
$XIWUHWHQVHLQHU''5'HOHJDWLRQDXIGHP9:HOWNRQJUHVVGHU,6$Ȣ*HQRVVH+HLQ]H0DUFKWK
ȡ%HPHUNXQJ]XHLQHU$UEHLWVWDJXQJȢ6R]LRORJLHXQG*HVHOOVFKDIW6HSWHPEHUWKȡ$EVFKULIWȢ
$VVRFLDWLRQ LQWHUQDWLRQDOHGH6RFLRORJLH&RPLW«H[«FXWLI)HEUXDU\ȢEHUGLH7DJXQJGHV
VR]LRORJLVFKHQ5DWHVDPȢLQ$NWHQQRWL]%HUOLQ-XOLWKȡ(QWVHQGXQJHLQHU'HOHJDWLRQ
]XP9,:HOWNRQJUHVVI¾U6R]LRORJLHLQ(YLDQȢ9RUODJHI¾UGDV6HNUHWDULDWGHV=.GHU6('$SULOWK
ȡ(QWZXUI$X¡HQSROLWLVFKH'LUHNWLYHI¾UGLH7HLOQDKPHGHU6R]LRORJHQGHU''5DP6R]LRORJHQ
.RQJUHVVLQ(YLDQȢ$XJXVWWKȢ%HULFKW¾EHUGLH7HLOQDKPHGHU''5'HOHJDWLRQDP9,:HOWNRQ-
JUHVVI¾U6R]LRORJLHȢ6HSWHPEHUWK%XQGHVDUFKLYLQ%HUOLQ)RUZKDWFRQFHUQVWKHLQWHUQDWLR-
QDOFRQIHUHQFHVRIWKH,6$,PHQWLRQHGKHUHWKHPDLQGRFXPHQWV1HYHUWKHOHVVIURPWKHHQGRIWKH
VWRWKHHQGRIWKHVWKHSROLWLFDOV\PEROLFDOUHOHYDQFHIRUWKH*'5VWDWHLQSDUWLFLSDWLQJWR
WKH,6$FRQIHUHQFHVLVHVSHFLDOO\ZLWQHVVHGSURYHGE\WKHLQWHQVHH[FKDQJHRIOHWWHUVEHWZHHQSROLWLFDO
UHSUHVHQWDWLYHVRIWKH*'UVRFLRORJ\DQGUHSUHVHQWDWLYHVRIWKH,6$DVZHOODVLQWHUQDOH[FKDQJHRIOHW-
WHUVEHWZHHQSROLWLFDOUHSUHVHQWDWLYHVDQGVFKRODUVRIVRFLRORJ\DERXWWKHPDLQSROLWLFDOGLIIHUHQFHV
RIWKH*'5VRFLRORJ\IURPWKH:HVWHUQVRFLRORJ\
29,QWKLVSKDVHLQWHUQDWLRQDOSDUWLFLSDWLRQZDVVWLOOOLPLWHGWRVRFLRORJLVWVRIVRFLDOLVWFRXQWULHV
30 7KLV DVSHFWKDV DOVREHHQSRLQWHGRXWE\P\ LQWHUYLHZSDUWQHUVP\ LQWHUYLHZSDUWQHUV7KRPDV
(GHOLQJ+LOGHJDUG1LFNHO
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FRRUJDQL]HGE\WKH,QLWLDWLYHJURXSIRUWKHIRXQGDWLRQRID6RFLRORJLFDO$VVRFLDWLRQ
ZKLFKDOVRUHGHˋQHGWKHWRSLFVRIWKHFRQIHUHQFHZLWKUHVSHFWWRWKRVHSURJUDPPHG
E\WKH:LVVHQVFKDIWOLFKHU5DW
$IWHUKRZHYHUWZRLPSRUWDQWFKDQJHVFDQEHREVHUYHGLQWKHZD\VRISDUWLF-
LSDWLQJ LQ WKH ,6$FRQIHUHQFH)LUVW WKH LQFUHDVLQJSURIHVVLRQDOL]DWLRQRIVRFLRORJ\
DOVRHQWDLOHGOHVVLGHRORJLFDOSUHVVXUH6HFRQGLQWKHODWHVDQGVWKHLQWHU-
QDWLRQDOVFLHQWLˋFUHFRJQLWLRQRI*'5VRFLRORJLVWVLQFUHDVHG6RIRUH[DPSOH/RWKDU
%LVN\ZDVHOHFWHGPHPEHURIWKH5HVHDUFK&RPPLWWHHIRUWKHȡ6RFLRORJ\RI&XOWXUHDQG
.QRZOHGJHȢLQDQG$UWKXU0HLHUZDVHOHFWHGPHPEHURIWKH([HFXWLYH&RPPLW-
WHHLQDQG9LFH3UHVLGHQWRIWKH,6$LQ$VWHSWRZDUGVLQWHUQDWLRQDOL]DWLRQ
ZDVDOVRHYLGHQWDWDORFDOOHYHO:LWKWKHJURZWKRIWKHGLVFLSOLQHȢVLQWHUQDWLRQDOVFL-
HQWLˋFSUHVWLJHDQGWKHLQFUHDVLQJSROLWLFDOUHOHYDQFHRIWKLVVFLHQWLˋFSUHVWLJHDQG
LWVSURJUHVVLYHDXWRQRP\IURPWKHPRUHLGHRORJL]HG66GLVFLSOLQHVLWEHFDPHHDVLHU
IRUVRFLRORJLVWVWRLQYLWH:HVWHUQVRFLRORJLVWVDVJXHVWVDWWKHLULQVWLWXWHVHYHQLIWKLV
ZDVRQO\DWDKDOIIRUPDOOHYHOLQWKHIRUPRILQWHUQDOVHPLQDUVDQGZRUNVKRSV,QDQ\
FDVHLQIRUPDOLQWHUQDWLRQDOQHWZRUNVZHUHPDLQO\FRQVWUXFWHGE\VRFLRORJLVWVRXWVLGH
RIWKHRIˋFLDOVRFLRORJLFDODFDGHPLFLQVWLWXWHVRUE\VFKRODUVRIRWKHUGLVFLSOLQHV
7XUQLQJWRWKHVFLHQWLˋFVRFLRORJLFDO MRXUQDOVWKH\H[LVWHGHLWKHUDWD ORFDO OHYHO
LH WKHȡ5HOLJLRQVVR]LRORJLVFKH%XOOHWLQ GHU8QLYHUVLW¦W -HQDȢ GDV3HULRGLNXPȡ-X-
JHQGIRUVFKXQJȢZKLFKIRUSROLWLFDOUHDVRQVKDGDVKRUWOLIHWKHȡ-DKUEXFKI¾U6R]LROR-
JLHXQG6R]LDOSROLWLNȢHGLWHGE\WKH$NDGHPLHGHU:LVHQVFKDIWHQHWFRUDWDQDWLRQDO
OHYHOXQGHUGLUHFWSROLWLFDOFRQWURODQGXVHGRQO\IRU LQWHUQDOFRPPXQLFDWLRQVLH
ȡ,QIRUPDWLRQHQ]XUVR]LRORJLVFKHQ)RUVFKXQJLQGHU''5ȢSXEOLVKHGE\WKH$NDGH-
PLHI¾U*HVHOOVFKDIWVZLVVHQVFKDIWHQEHLP=.GHU6('ȢDQGȡ6R]LRORJLVFKH%XOOHWLQȢ
SXEOLVKHGE\WKH:LVVHQVFKDIWOLFKHU5DW8QWLOVRFLRORJLVWVZHUHSROLWLFDOO\SUH-
YHQWHGIURPHVWDEOLVKLQJWKHLURZQGLVFLSOLQDU\MRXUQDO6SDUVFKXKDQG.RFK
7KH\DFKLHYHGWKLVWDVNRQO\RQHPRQWKEHIRUH*HUPDQUHXQLˋFDWLRQȡ%HUOLQHU-RXU-
QDOI¾U6R]LRORJLHȢ$VDUHVXOWXQWLOWKHHQGRIWKH*'5WKHPDLQFKDQQHOIRUGLVVHP-
LQDWLQJVRFLRORJLFDONQRZOHGJHZDVWKHȡ=HLWVFKULIW I¾U3KLORVRSKLHȢZKLFKUHJXODUO\
KRVWHG SDSHUV IURPQDWLRQDO DQG LQWHUQDWLRQDO FRQIHUHQFHV XQGHUOLQLQJ WKHPLQRU
VFLHQWLˋFLPSRUWDQFHRIVRFLRORJ\ZLWKUHVSHFWWRSKLORVRSK\7KHRYHUDOOGDWDKLJK-
OLJKWDJHQHUDOSRYHUW\RIVRFLRORJLFDORXWSXWLQWKHSXEOLFVSKHUH7KLVIDFWKRZHYHU
GHPRQVWUDWHVQRWRQO\DODFNRIVFLHQWLˋFDXWRQRP\IURPRWKHUGLVFLSOLQHVDQGIURP
SROLWLFVEXWDOVRDVFDQWUHJDUGIRUVRFLRORJ\DVDQLGHRORJLFDO66GLVFLSOLQH
7DEOHVHH$33(1',;
7KHODVWVHWRIGDWDFRQFHUQVWKHWUDQVIRUPDWLRQRIVRFLRORJLFDOFXUULFXODIURP
WKHLQVWLWXWLRQRIWKHˋUVWVRFLRORJLFDOGHJUHHFRXUVHVXQWLOWKHHQGRIWKH*'531
31 6RXUFHV0LQLVWHULXP I¾U+RFKXQG)DFKVFKXOZHVHQ ȡ6WXGLHQSODQ I¾U GLH5LFKWXQJ0DU[LVWLVFK-
OHQLQLVWLVFKH6R]LRORJLHȢ%HUOLQȡ/HKUSURJUDPP]XU$XVELOGXQJLQGHU)DFKULFKWXQJ0DU[LVWL-
VFKOHQLQLVWLVFKH6R]LRORJLH]XU$XVELOGXQJLQGHU)DFKULFKWXQJ0DU[LVWLVFKOHQLQLVWLVFKH6R]LRORJLHȢ
GLIIHUHQWLDWHGIRUPRUHVRFLRORJLFDODQG66WHDFKLQJVȢ%H]HLFKQXQJGHU9RUVFKODJH(QWZLF-
NOXQJVNRQ]HSWLRQ0DU[LVWLVFKOHQLQLVWLVFKH6R]LRORJLHLP+RFKVFKXOZHVHQELVȢ0LQLVWHULXPI¾U
+RFKXQG)DFKVFKXOZHVHQZLWKDWWDFKHGȡ/HKUSURJUDPPI¾UGDV/HKUJHELHW ,QIRUPDWLRQVYHUDUEH-
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,QWKHUHZHUHWZRGLIIHUHQWFXUULFXODIRUVRFLRORJLFDOGHJUHHFRXUVHVDWWKH
)DFXOWLHVRI3KLORVRSK\DQG(FRQRPLFV,QWKHFXUULFXODRIVRFLRORJ\ZLWKLQSKLORVR-
SK\SURJUDPV>WDED@VRFLRORJLFDOVXEMHFWVZHUHRQWKHZKROHOHVVUHSUHVHQWHGWKDQ
WKH PRUH ȡLGHRORJL]HGȢ GLVFLSOLQHV RI WKH Gesellschaftswissenschaften DQG WKH PRUH
VSHFLˋFSKLORVRSKLFDOGLVFLSOLQHVKLVWRU\RISKLORVRSK\ORJLFDHVWKHWLFVDQGHWKLFV
)XUWKHUPRUHDFFRUGLQJWRWKHFXUULFXODSODQVRFLRORJLFDOVXEMHFWVZHUHWDXJKWRQO\
LQWKHODVWWZR\HDUV,IZHORRNWKHQDWWKHLULQWHUQDOGLYLVLRQZHFDQVWLOOREVHUYHD
FHUWDLQLQGHˋQLWHQHVVDERXWWKHVRFLRORJLFDOWRSLFVZLWKWKHH[FHSWLRQRIWKHVRFLRO-
RJ\RIZRUN
:LWKWKHFXUULFXODUHIRUPLQZHˋQGVRPHLPSRUWDQWQRYHOWLHV>WDEE@
)LUVW VRFLRORJLFDOFXUULFXODZHUHGLYLGHG LQWR WKUHHSURˋOHVSKLORVRSK\HFRQRPLFV
DQGVFLHQWLˋFFRPPXQLVP6HFRQGQHZVRFLRORJLFDOVXEMHFWVZHUHLQWURGXFHG6RPH
RIWKHVHWHDFKLQJVZHUHDOUHDG\SUHVHQWLQRWKHUGHJUHHFRXUVHVRIWKH.XOWXUZLVVHQ-
schaftenVXFKDVVRFLRORJ\RIFXOWXUHDQGVRFLRORJ\RIHGXFDWLRQ2WKHUVXEMHFWVZHUH
LQVWHDGHQWLUHO\QHZDQGUHODWHGWRWKHSROLWLFDODQGVRFLDOFKDQJHVWKDWRFFXUUHGLQ
WKHVDQLQFUHDVLQJLQWHUHVWLQXUEDQVRFLRORJ\ZDVUHODWHGWRWKHXUEDQSODQSUR-
PRWHGE\WKH*'56WDWHLQWKHVH\HDUVDQGWKHWHDFKLQJRIPLOLWDU\VRFLRORJ\IROORZHG
WKHQHZZDYHRIPLOLWDUL]DWLRQRI*'5VRFLHW\LQWKHVDPHSHULRG)LQDOO\WKHWLPHGH-
YRWHGWRVRFLRORJLFDOPDWWHUVQRZVXUSDVVHGWKHWLPHGHYRWHGWRSKLORVRSK\DQGWKH
Gesellschaftsiwssenschaften GLVFLSOLQHV1HYHUWKHOHVVWKHˋUVWWZR\HDUVFRQWLQXHGWR
EHVSHQWVWXG\LQJSKLORVRSKLFDOVXEMHFWVDQGWKRVHUHODWHGWRWKH Gesellschaftswissen-
schaften. 
7KHFXUULFXOD UHIRUPRI UHJDUGHGRQO\ WKH8QLYHUVLW\RI%HUOLQ7KH FUXFLDO
SRLQWRIWKLVUHIRUPZDVWKDWWKHSURSRVDOFDPHIURPWKH'LUHFWRURIWKH,QVWLWXWI¾U
0/6R]LRORJLH$UWKXU0HLHU7ZRDVSHFWVDUHLPSRUWDQWWRKLJKOLJKW)LUVWWKHH[LV-
WHQFHRIDQDXWRQRPRXV,QVWLWXWHRI6RFLRORJ\DWWKH+8%ZDVDFUXFLDOFRQGLWLRQQRW
RQO\IRUDGYDQFLQJDUHIRUPSURMHFWRIWKHFXUULFXODEXWDOVRIRUEXLOGLQJDSURIHVVLRQDO
FRQVFLRXVQHVVDVVRFLRORJLVWV7KLVHQWDLOHGQRWRQO\FODLPLQJJUHDWHUGHFLVLRQDODX-
WRQRP\ZLWKUHVSHFWWRWKHSROLWLFDOVSKHUHEXWDOVRJUHDWHUVFLHQWLˋFDXWRQRP\ZLWK
UHVSHFWWRWKHRWKHU66GLVFLSOLQHV6HFRQGWKLVUHIRUPZDVDOVRSRVVLEOHWKDQNVWR
WKHSUHVWLJHDQGFKDULVPDRI$UWKXU0HLHU,QWKHV0HLHUKDGDOUHDG\IRXQGHG
DQ,QVWLWXWHIRUWKH6RFLRORJ\RI(GXFDWLRQZLWKLQWKH$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQ. 
)XUWKHUPRUHKLVZRUNVKDGDOVREHHQSXEOLVKHGIRU:HVW*HUPDQSXEOLVKHUVDQGˋ-
QDOO\DVPHQWLRQHGDERYHLQKHKDGEHFRPH9LFH3UHVLGHQWRIWKH,6$$FFRUG-
LQJWRKLVFROODERUDWRUV320HLHUPDQDJHGWRFUHDWHDFROODERUDWLYHDWPRVSKHUHLQWKH
,QVWLWXWHE\RULHQWLQJLWVUHVHDUFKDFWLYLWLHVWRZDUGVPRUHVFLHQWLˋFDQGLQWHUQDWLRQDO
SDUDPHWHUV
LWXQJ]XU$XVELOGXQJLQGHU)DFKULFKWXQJ0DU[LVWLVFKOHQLQLVWLVFKH6R]LRORJLHȢLQArchiv, 17th March 
ȡ/HLWOLQLHQGHP6WXGLHQMDKUHLQVHW]HQGHQ6WXGLHQSODQH[SHULPHQWVI¾UGLH)DFKULFK-
WXQJ6R]LRORJLHDQGHU+8%,QVWLWXWHI¾UPDU[LVWLVFKOHQLQLVWLVFKH6R]LRORJLHȢ%HUOLQ0D\WK
Ȣ/HKUSURJUDPP I¾U GDV /HKUJHELHW *HVFKLFKWH GHU 6R]LRORJLH ]XU $XVELOGXQJ LQ GHU )DFKULFKWXQJ
0DU[LVWLVFKOHQLQLVWLVFKH6R]LRORJLHȢȡ/HKUSURJUDPPI¾UGDV/HKUJHELHW7KHRULHGHU6R]LRORJLH]XU$X-
VELOGXQJLQGHU)DFKULFKWXQJ0DU[LVWLVFKOHQLQLVWLVFKH6R]LRORJLHȢLQ%XQGHVDUFKLY%HUOLQ
32,QWHUYLHZVZLWK1LFNHO(GHOLQJDQG%HJHQDX
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7KHˋUVWVXJJHVWLRQSUHVHQWHGLQ0HLHUȢVSURSRVDOWRWKH0LQLVWU\RI8QLYHUVLWLHV
ZDVWRLQWURGXFHWKHWHDFKLQJRIVRFLRORJLFDOVXEMHFWVIURPWKHˋUVWVHPHVWHU:HPD\
IXUWKHUQRWLFHDVXEVWLWXWLRQRIWKHGHQRPLQDWLRQRIWKHGesellschaftswissenschaften 
GLVFLSOLQHVZLWKȡ0DU[LVW/HQLQLVWGLVFLSOLQHVȢZKLFKDOVR LQFOXGHGSKLORVRSK\7KLV
UHQDPLQJLVPHDQLQJIXOEHFDXVHLWXQGHUOLQHVDQHSLVWHPRORJLFDODQGV\PEROLFVHS-
DUDWLRQRIWKHPRUHVFLHQWLˋF66GLVFLSOLQHVIURPWKRVHGLVFLSOLQHVPRUHVKDSHGE\
6WDWHLGHRORJ\6HFRQGDULO\0HLHUSURSRVHGDWZRIROGLQWHUQDOVSHFLDOL]DWLRQEHWZHHQ
DˋHOGRIVRFLRORJLFDOVXEMHFWVFORVHUWRWKHFXOWXUDOVFLHQFHVDQGDˋHOGRIWRSLFVRUL-
HQWHGWRZDUGVWKHFUXFLDOTXHVWLRQVRI*'5VRFLDOSROLWLFV1RWOHDVWLQWKHSURSRVDO
KHLQFUHDVHGWKHKRXUVVWXGHQWVKDGWRGHYRWHWRSUDFWLFDOVHPLQDUVLQWKLVZD\UHLQ-
IRUFLQJWKHȡSUD[LVRULHQWHGȢFKDUDFWHURIVRFLRORJ\HYHQWKRXJKLWKDGJDLQHGPRUH
VFLHQWLˋFOHJLWLPDWLRQWKDQLQWKHSDVW
7DEOHDEFVHH$33(1',;
CONCLUSION
7KHDLPRIWKLVSDSHUZDVWRUHˌHFWXSRQWKHSURGXFWLRQFLUFXODWLRQDQGUHFHSWLRQRI
VRFLRORJLFDONQRZOHGJHLQWKH*'5E\ORRNLQJDWKRZWKHVWDWHSROLWLFDOO\FRQGLWLRQHG
WKH LQFHSWLRQDQGLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQRIVRFLRORJ\IURPWKHHDUO\SRVWZDUSKDVHWR
*HUPDQUHXQLˋFDWLRQ,QWKLVUHJDUG,DGRSWHGWKH%RXUGLHXVLDQFRQFHSWRIˋHOGDV
DQDQDO\WLFDOFDWHJRU\IRUEHWWHUIUDPLQJWKHLQWHUGHSHQGHQFHEHWZHHQWKHSROLWLFDO
DQGVRFLRORJLFDOˋHOGVWDNLQJLQWRDFFRXQWGLIIHUHQWFROOHFWLYHDQGLQGLYLGXDODFWRUV
WKHLUVWUXFWXUDOFRQVWUDLQWVDQGVSDFHVRIDFWLRQ LQWKHFRQVWUXFWLRQRIVRFLRORJLFDO
NQRZOHGJH'HSDUWLQJIURPWKLVYLHZSRLQW,ˋUVWTXHVWLRQHGWKHSRVVLELOLW\RILQWHU-
SUHWLQJWKHUHODWLRQVKLSVEHWZHHQSROLWLFVDQGVRFLRORJ\E\D WH[WXDODQDO\VLV ,DU-
JXHGWKHUHIRUHKRZWKLVNLQGRIUHDGLQJPD\OHDGWRȡWDXWRORJLFDOUHVXOWVȢLIVHSDUDWHG
IURPDEURDGHUDQDO\VLVRI WKH VRFLDO VWUXFWXUHVRI WKH VRFLRORJLFDOˋHOGDQGRI WKH
ZLGHUˋHOGRI66+GLVFLSOLQHV,WKHQFODLPHGWKDWDWH[WXDODQDO\VLVPD\HQFRXUDJHDQ
HUURQHRXVSHUFHSWLRQRIWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQVRFLRORJLVWVDQGWKHSROLWLFDODSSD-
UDWXVIRFXVLQJPRVWO\RQLGHRORJLFDOLQˌXHQFHV:KDW,LQVWHDGDUJXHGLVWKDWWKHIDFW
WKDWSURFHVVLQJVRFLRORJLFDOZRUNZDVDSROLWLFDOPDWWHUPHDQWˋUVWWKDWLWUHTXLUHGD
VHWRIURXWLQL]HGSUDFWLFHVDQGDODUJHQXPEHURISHRSOHLQWHUUHODWHGZLWKHDFKRWKHU
WKURXJKGLIIHUHQWIRUPDODQGLQIRUPDOKLHUDUFKLFDOVRFLDOVWUXFWXUHVFURVVLQJERWK
WKHSROLWLFDODQGWKHDFDGHPLFVFLHQWLˋFˋHOGV
)ROORZLQJ WKHVH FRQVLGHUDWLRQV ZDV DOVR SLYRWDO IRU UHZRUNLQJ D IXUWKHU FHQWUDO
TXHVWLRQLQVWXG\LQJWKHLQVWLWXWLRQDOVRFLDOFXOWXUDODQGHSLVWHPLFGHYHORSPHQWRI
VRFLRORJ\LQDGLFWDWRULDOFRQWH[WQDPHO\WKHTXHVWLRQRILWVVFLHQWLˋFDXWRQRP\,Q
WKLVUHJDUGWKHGHWHFWLRQDQGDQDO\VLVRIWKHGLIIHUHQWLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQSURFHVVHV
RIVRFLRORJLFDONQRZOHGJHKLJKOLJKWHGKRZWKHLQFHSWLRQDQGGHYHORSPHQWRIWKHGLV-
FLSOLQHZHUHQRWRQO\FRQVHTXHQFHVRISROLWLFDOGHFLVLRQVGULYHQIURPWKHWRS$IXU-
WKHUFUXFLDODVSHFWWRWDNHLQWRDFFRXQWZDVWKHFRQWLQXRXVUHEXLOGLQJRIDKLHUDUFK\
RI66GLVFLSOLQHVZKLFKIROORZHGERWKSUDJPDWLFDQGLGHRORJLFDOFULWHULD$VDUHVXOW
LIRQWKHRQHKDQGVFLHQWLˋFDXWRQRP\LQWKH*'5ZDVOLPLWHGE\LWVVXERUGLQDWLRQ
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WRQHZLGHRORJLFDO66GLVFLSOLQHVRQWKHRWKHUKDQGLWZDVSDUWLDOO\UHOLHYHGRIUH
SURGXFLQJ LGHRORJLFDO VWDWHPHQWV ,Q WKLV UHJDUG VRFLRORJ\GHYHORSHGPDLQO\DVDQ
DSSOLHG66GLVFLSOLQHGHYRWHGWRSURYLGLQJHPSLULFDOˋQGLQJV
)XUWKHUPRUHLIZHWDNHLQWRDFFRXQWWKHFRPSOH[DQGG\QDPLFUHODWLRQVKLSVEH-
WZHHQVRFLRORJLVWVDQGWKHSROLWLFDODSSDUDWXVDVPHGLDWHGE\RUJDQL]DWLRQVLQVWLWX-
WLRQVDQGPRUHRUOHVVIRUPDOL]HGUHVHDUFKJURXSVZHFDQVHHKRZWKHGHJUHHRIWKH
SROLWLFL]DWLRQRIVRFLRORJLFDONQRZOHGJHFKDQJHGDFFRUGLQJWRYDULDEOHVVXFKDVWKH
W\SHRIUHVHDUFKLQVWLWXWHVVFLHQWLˋFDFDGHPLFRUSROLWLFDOJHRJUDSKLFDOFORVHQHVV
WR%HUOLQLHWRWKHSROLWLFDOFHQWUHRIGHFLVLRQPDNLQJWKHDFDGHPLFSRVLWLRQDQG
VFLHQWLˋFLQWHUQDWLRQDOUHSXWDWLRQRIDVRFLRORJLVWZLWKLQERWKWKHSROLWLFDODQGDFD-
GHPLFVFLHQWLˋFˋHOGV
$ˋQDO LPSRUWDQWSRLQW WKDW ,KDYHRQO\SDUWLDOO\DGGUHVVHGFRQFHUQV WKHGHYHO-
RSPHQWRIVRFLRORJLFDOWKHRULHV$VP\LQWHUYLHZSDUWQHUVHPSKDVL]HGȡVRFLRORJLFDO
WKHRU\ȢUHPDLQHGGHIDFWRȡ¢ODFDUWHȢ7KXVWKHLUPDLQGLIˋFXOW\LQUHVHDUFKLQJZDVWR
FRQQHFWWKHLUHPSLULFDOˋ QGLQJVZLWKWKHUHTXLUHGLGHRORJLFDOSULQFLSOHVLQWKHDEVHQFH
RIWKHRULHVDQGVRFLRORJLFDOFRQFHSWVZKLFKFRXOGDWOHDVWPHGLDWHEHWZHHQLGHRORJLFDO
YDOXHVDQGHPSLULFDOˋQGLQJV1HYHUWKHOHVVRQHRIWKHPRUHFRPPRQVWUDWHJLHVDG-
RSWHGE\VRFLRORJLVWVZDVWRUHIRUPXODWH:HVWHUQVRFLRORJLFDOFRQFHSWVWKHȡ:HVWHUQȢ
FRQFHSWVRIȡUROHȢRUȡHYHU\GD\OLIHȢLQDODQJXDJHZKLFKFRXOGEHSROLWLFDOO\DFFHSWHG
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Staatssozialistisches System in der DDR)UDQNIXUW0,06)
3HW]ROGW*HUOLQGHErforschung des Freizeitverhaltens in der DDR und der Sowje-
tunion%HUOLQ0LWWHLOXQJHQDXVGHUNXOWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ)RUVFKXQJ
3ROJHUV8WD*-D]]5RFNDQG5HEHOV&ROG:DU3ROLWLFVDQG$PHULFDQ&XOWXUHLQD
Divided Germany%HUNHOH\DQG/RV$QJHOV8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD3UHVV
5DPPVWHGW2WWKHLQ'HXWVFKH6R]LRORJLH)UDQNIXUW06XKUNDPS
5LQJHU)ULW]Ȥ7KH,QWHOOHFWXDO)LHOG,QWHOOHFWXDO+LVWRU\DQGWKH6RFLRORJ\RI
.QRZOHGJH.ȥTheory and Society'2,%)
6DQWRUR0DUFRȤ(PSLUH IRU WKH3RRU ,PSHULDO'UHDPVDQG WKH4XHVW IRUDQ
,WDOLDQ6RFLRORJ\VVȥ3SLQSociology & EmpireHGLWHGE\*
6WHLQPHW]'XUKDP/RQGRQ'XNH8QLYHUVLW\3UHVV
6DQWRUR0DUFR$QGUHD*DOOHOOLDQG%DUEDUD*U¾QLQJȤ%RXUGLHXȢVLQWHUQDWLRQDO
FLUFXODWLRQ$QH[HUFLVHLQLQWHOOHFWXDOPDSSLQJȥ3SLQThe Oxford Hand-
book of Bourdieu2[IRUGHGLWHGE\70HGYHYDQG-6DOOD]2[IRUG2[IRUG8QL-
versity Press.
6FK¦IHUV%HUQKDUGHGLWHGE\Soziologie in Deutschland.(QWZLFNOXQJ,QVWLWXWLRQ-
DOLVLHUXQJXQG%HUXIVIHOGHU7KHRUHWLVFKHU.RQWURYHUVHQ2SODGHQ/HVNH%XGULFK
6FKPLFNO(PLOSoziologie und Sozialismus Theorie in der DDR.¸OQ9HUODJ:LV-
senschaft und Politik.
6SDUVFKXK9HUDȤ)URP2UWKRGR[\WR&RQVHUYDWRULVP:KLFK3DWKZLOO6RFLROR-
J\WDNHLQWKH*'5"ȥCanadian Journal of Sociology
6SDUVFKXK 9HUD DQG 8WH .RFK  Sozialismus und Soziologie. 2SODGHQ /H-
ske+Budrich.
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6SDUVFKXK9HUDDQG'DJPDU6LPRQDer Nachlaß der DDR-Soziologie - bloßes 
Archivmaterial oder soziologisches Forschungsfeld?:=%%LEOLRWKHN
6WHLQPHW]*HRUJȤ)LHOG7KHRU\DQG,QWHUGLVFLSOLQDULW\+LVWRU\DQG6RFLRORJ\
LQ*HUPDQ\DQG)UDQFHGXULQJWKH7ZHQWLHWK&HQWXU\ȥComparative Studies in 
Society and History 59(2): 477-514. DOI: 10.1017/S0010417517000111.
6WHLQHU+HOPXW “$XIEUXFK'Hˋ]LWHXQG/HLVWXQJHQGHU''56R]LRORJLH.”3S
223-304 in Soziologie und Soziologen im EHUJDQJHGLWHGE\+%HUWUDP2SODG-
en: Leske+Budrich.
6WHLQHU+HOPXW.ODVVHQJHVHOOVFKDIWLP8PEUXFK6R]LDOH0RELOLW¦WVSUR]HVVHLQGHU
DDR-Gesellschaft.%HUOLQ6LJPD
7LPPHUPDQ +HLQHU  Lebenslagen. Sozialindikatorenforschung in beiden Teilen 
Deutschlands.6DDUEU¾FNHQ6FKHLGW'DGGHU
:DJQHU.DUOȤ=ZLVFKHQ9HUQDFKO¦VVLJXQJXQG$N]HSWDQ]"=X3UREOHPHQDNWX-
HOOHU%HU¾FNVLFKWLJXQJGHU''U6R]LRORJLHGXUFKȡGLHȢZHVWGHXWVFKH6R]LRORJLHȥ
Soziale Welt 1/2: 142-167.
:HLGLJ5XGLJSoziologische Forschung in the DDR. Einige Aspekte der Arbeit des 
Wissenschaftlichen Rates.:=%%LEOLRWKHN
:HLVVHO%HUQKDUGHGLWHGE\.XOWXUXQG(WKQRV=XU.ULWLNGHUE¾UJHUOLFKHQ$XI-
fassungen ¾EHUGLH5ROOHGHU.XOWXULQ*HVFKLFKWHXQG*HVHOOVFKDIW. Berlin: Akade-
PLH9HUODJ
:HKOLQJ+DQV*HRUJHGLWHGE\3ROLWLVFKH.XOWXULQGHU''56WXWWJDUW.RKO-
KDPPHU
:H\PDQQ$QVJDUGesellschaftswissenschaften und Marxismus. Dusseldorf: Ber-
WHOVPDQQ8QLYHUVLW¦WVYHUODJ
:KLWOH\5LFKDUGȤ&RJQLWLYHDQGVRFLDOLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQRIVFLHQWLˋFVSHFLDO-
ities and research areas.ȥ6RFLDO3URFHVVHVRI6FLHQWLˋF'HYHORSPHQW: 65-95.
:LFNH 3HWHU  Rockmusik. Zur VWKHWLN und Soziologie eines Massenmediums. 
/HLS]LJ5HFODP
:LHGHPDQQ'LHWHUDQG(FNDUG*ULHEHOFilm - Jugend - Freizeit=HQWUDOKDXVI¾U
.XOWXUDUEHLWGHU''5
:LHGHPDQQ'LHWHU=XUVR]LDOHQ)XQNWLRQGHV.LQRVLQGHQDFKW]LJHU-DKUHQ. Ba-
EHOVEHUJ%HWULHEVDNDGHPLHGHV9(%'()$6WXGLRI¾U6SLHOˋOPH
=HQWUDOKDXVI¾U.XOWXUDUEHLWGHU''5Wissenschaftliche Beiträge 9.
BIOGRAPHICAL NOTE 
%DUEDUD*U¾QLQJLVDQDVVLVWDQWSURIHVVRULQ&XOWXUDO6RFLRORJ\DWWKH8QLYHUVLW\RI0LODQ%LFRFFD,WDO\
OPEN ACCESS: This article LV GLVWULEXWHG XQGHU WKH WHUPV RI WKH &UHDWLYH &RPPRQV $WWULEXWLRQ
1RQFRPPHULFDO/LFHQVH&&%<1&ZKLFKSHUPLWVDQ\QRQFRPPHUFLDOXVHDQGUHSURGXFWLRQLQ
DQ\PHGLXPSURYLGHGWKHRULJLQDODXWKRUVDQGVRXUFHDUHFUHGLWHG
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APPENDIX
7DEOH7KHLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQRIVRFLRORJ\LQWKH*'5
Year Place
P o l /
Acad/
Sc.
Institutes Councils
D e -
gree-cours-
es
Sections
R e -
search 
groups
Subjects
1946 3KLO)DN+8%HU-
lin
A Phil. u. Sozi-
ol.
3 ¦ G D J R J L V F K H
)DNXOW¦WHQ
A .XOWXU X
%L OGXQJV-
soziol.
3 ¦ G D J R J L V F K H
) D N X O W ¦ W H Q 
/HLS]LJ'UHVGHQ
A 6R]LRORJLH
3 ¦ G D J R J L V F K H
)DNXOW¦WHQ
A 3V\FKRORJLH
und Sozi-
RORJLH GHU
OHKUEHUXJH
6R]LRORJLH
1947 G e s e l l s c h . 
)DNXOW¦W5RVWRFN
A I. für Soziol. 
u. Gesch.d. 
sozial. Be-
ZHJ
 3V\FKRO )DNXOW¦W
3RWVGDP
A 6R]LRORJLH
1949 )DN )LQDQ]ZLVV
Rostock
A $OOJ 6R]L-
R O R J L H 
Rechts- u. 
, I¾U SRO X VR]
3UREOHPH +8
Berlin
A 6R]LRORJLH
G e s e l l s c h . 
)DNXOW¦W/HLS]LJ
A Rechtssozi-
RORJLH
1950 -HQD *H-
se l l schaft l iche 
)DN
A .XOWXUVR]L-
RORJLH
G e s e l l s c h . 
)DNXOW¦W5RVWRFN
A 6 R ] L R O R J 
2EHUVHPL-
nar
1951 II University reform !FHQWUDOL]DWLRQDQGSODQQLQJRIWKHXQLYHUVLW\V\VWHP>ˋYH\HDUSODQV@
LQWURGXFWLRQ RI WKH ȡ*HVHOOVFKDIWVZLVVHQVFKDIWOLFKHQȢ EDVLF VWXGLHV LQ HYHU\ GHJUHHFRXUVH
)RXQGDWLRQRIWKH,QVWLWXWI¾U*HVHOOVFKDIWVZLVVHQVFKDIWHQDEȡ$NDGHPLHȢ
1952
1953
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1954
1955 +8%HUOLQ A 6 H P L -
nar Sozi-
RORJLH X
NRQRPLH
1956 'H6WDOLQL]DWLRQSURFHVV
1957

1959
1960
1961 9HUHLQLJXQJ GHU
Phil. Instit.
A Soziolo-
JLH
+8%HUOLQ $UEHL WV-
JUXSSH
1962
1963 ,QWURGXFWLRQRIDQHZHFRQRPLFSODQ
Institut für Ge-
sellschaftwiss
P S o z i o l . 
)RUVFK
$G: Soziolo-
JLHX*H-
+8 %HUOLQ 3KLO
DQG 3RO N )DF-
ulties
PRUH VRFLR-
ORJLFDO VHP-
inars 
.XOWXUZLVV LQVWL-
tuten
A 6R]LRORJLH
.08 /HLS]LJ ,
I¾U3V\FKRORJLH
A 6R]LRORJLH
X .LEHUQH-
tik
Greifswald A .ULWLN GHU
PRGH UQHQ
E¾UJ3KLOX
Soziol.
1964 ,QWURGXFWLRQE\ ODZRIȡVRFLRORJLFDOVHFWLRQVȢZLWKLQ WKH IDFXOWLHVRI3ROLWLFDO(FRQRP\DQG
3KLORVRSK\
=.GHU6(' P 0HLQXQJVI
'HJUHHFRXUVHV
Phil.
A S o z i o l . 
)RUVKXQJ
6R]LRORJLH
u. Phil.
+8 , I¾U $JUDU-
¸NRQ
A $ J U D U -
soziolo-
JLH
+8 , I¾U 3RO
Ökon.
A I n d u s -
triesozi-
RORJLH
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+8 )DNXOW¦W
:LUWVFKDIWVZ
A SRVWGHJUHH
FHUWLˋFDWH
0/8 +DOOH
I. für Staats-
E¾UJHUNXQGH
A S o c i o l o -
JLVFKH )RU-
VFKXQJ
.08'F.XOWXU-
wissenschaften
A 6R]LRORJLH
+8 , I¾U 0XVLN-
wiss.
A 6R]LRORJLH
Musiksozi-
RORJLH
$G: S 'LH)UDX
$G: S D i e 
)UDX
1965 ,QWURGXFWLRQE\ODZRIDFHQWUDOSURJUDPIRUVRFLRORJLFDOUHVHDUFK
Institut für Ge-
sellschaftwiss
P wiss. Rat 
für soziol. 
)RUVFK
Institut für Ge-
sel lschaftwiss/
)DFKU.XOWXU
P . X O -
t u r -
s o z i -
RORJLH
.08 3KLO
)DNXOW¦W
A Soziolo-
JLH
'HXWVFK 3¦G ,Q-
stitute
S Soziol. d. 
%LOGXQJ-
swesens
1966 /HLS]LJ S -XJHQGIRU-
VFKXQJ
1967 0/8+DOOH A Soziolo-
JLH
$G: S Soziol.
+RFKVFKXOH.06 A Soziolo-
JLH
 GHJUHHFRXUVHV
3KLO	3RON
A s e c u n d a r y 
VXE
1969
1970 7KHWKLUGXQLYHUVLW\UHIRUPUHLQIRUFHGWKHSRVLWLRQRIWKHȡ*HVHOOVFKDIWVZLVVHQVFKDIWHQȢZLWK-
LQWKHDFDGHPLFV\VWHPDQGWKHKLHUDUFK\RIDFDGHPLFGLVFLSOLQHVDFFRUGLQJWRWKHGHFLVLRQ
RI3ROLWE¾URV
$G: S N a t i o n a l -
NRPLWHH
1971 1HZHFRQRPLFPRGHOȡ8QLW\RIHFRQRPLFDQGVRFLDOSROLWLFVȢ!VRFLDOSROLWLFVEHFRPHVDFHQ-
WUDOLQVWUXPHQWIRULQFUHDVLQJWKHPDWHULDODQGFXOWXUDOOLIHRIWKH*'5SRSXODWLRQ
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+8.080/8 A )DFKDXVELO-
GXQJVSH-
cialization
1972
1973
1974 5HIRUPRIWKHFXUULFXODSODQQHGELV
=.GHU6(' P wiss. Rat für 
6R]LDOSROL-
tik
1975 * Institut für Ge-
sellschaftwiss
P I. für ML - 
6R]LRORJLH
Institut für Ge-
sellschaftwiss
P I. für So-
]LDOSROLWLN
+8.080/8 A aut. d.c.
1976
1977
 $G: S I. für Sozi-
RORJLH X
6R]LDOSROL-
tik
1979 =.GHU6(' P + I. für 
0HLQXQJV-
IRUVFKXQJ
+8 A I. für ML - 
6R]LRORJLH
 +8.XOWXUZLVV A .XOWXUVR]L-
RORJLH
+8%HU0HGL]LQ 6R]LRORJLH
 5HIRUPRIWKHFXUULFXODSODQQHG!LWIROORZHGWKHQHZFHQWUDOUHVHDUFKSODQIRU
WKH0/VWXGLHVRIVRFLHW\HVWDEOLVKHGE\WKH=.RIWKH6('
 0LQLVWHULXP I
+RFK X )DFK-
schulwesen
P wiss. Beirat 
für ML Sozi-
RORJLH
6RXUFH'RFXPHQWVFROOHFWHGE\WKH%XQGHVDUFKLYDQGWKH+XPEROGW8QLYHUVLW¦WVDUFKLYLQ%HUOLQVHH
IRRWQRWHVLQWKHODVWSDUDJUDSK
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7DEOH6RFLRORJ\FRQIHUHQFHVDQGVRFLRORJLFDOMRXUQDOVLQWKH*'5
YEAR &21)(5(1&(6 -2851$/6 
Bookseries
LOCAL NATIONAL INTERNATIONAL
1956 ISA (invited)
1959 ISA (invited)
1962 3ULHURV 5HVHDUFK JURXS
ȡ6R]LRORJLHX*HVHOVFKDIWȢ
1963 %HUOLQ5HVHDUFKJURXSȡ6R]L-
RORJLHX*HVHOVFKDIWȢ
5HOLJLRQVVR]L-
RORJLVFKH %XO-
OHWLQ GHU 8QL-
YHUVLW¦W-HQD
1964 0HUVHEXUJ 5HVHDUFK JURXS
ȡ6R]LRORJLHX*HVHOVFKDIWȢ
,QIRUPDWLRQHQ
zur soziolo-
JLVFKHQ )RU-
VFKXQJ LQ GHU
''5$NDGHPLH
GHU*HV:LVV
1965 Halle, I. of literary studies 
ȡ/LWHUDWXUVR]LRORJLHȢ
-HQD ,QW FRQI VRFLRO-
RJ\ RI UHOLJLRQ LQ WKH
socialist countries
'LHW] 9HUODJ
E R R N V H U L H V
ȡ6R]LRORJLHȢ
6R]LRORJLVFKH
%XOOHWLQ :LVV
Rat)
/HLS]LJZRUNVKRSȡ\RXWKDQG
WHFKQRORJ\Ȣ
1966 /HLS]LJ-)=ZRUNVKRSȡ\RXWK
DQGWHFKQRORJ\Ȣ
,6$SDUWLFLSDQWV internationale 
Berichte ¾EHU 
5HOLJLRQVVR]LR-
ORJLH
,QW &ROORTXLXP RQ
ZRUNHUVȢ PRYHPHQW
.UDXQUHXWKHU
1967 /HLS]LJ-)=ZRUNVKRSȡ\RXWK
DQGWHFKQRORJ\Ȣ
'UHVGHQ RUJDQL]HG E\ WKH
VFLHQWLˋF FRXQFLO IRU VRFLR-
ORJLFDOU
3HULRGLNXP -X-
JHQGIRUVFKXQJ
1969 *'5VRFLRORJLFDOFRQJUHVV
1970 ,6$SDUWLFLSDQWV
1972  3HULRGLNXP
- X J H Q G I R U -
VFKXQJ
1974 *'5VRFLRORJLFDOFRQJUHVV ,6$SDUWLFLSDQWV
 ,6$SDUWLFLSDQWV
,QWKHVLQWHUQDWLRQDO:HVWHUQVRFLRORJLVWVDQGVRFLDOVFLHQWLVWVZHUHLQYLWHGE\LQGLYLGXDOUH-
VHDUFKJURXSDPRQJWKHP3DXO:LOOLV1LNODV/XKPDQQDQG3LHUUH%RXUGLHX
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 *'5VRFLRORJLFDOFRQJUHVV -DKUEXFK I¾U
6R]LRORJLH XQG
6R]LDOSROLWLN
$G:
 ,6$SDUWLFLSDQWV Book series 
$G: 6R]L-
RORJLH XQG 6R-
]LDOSROLWLN
 *'5VRFLRORJLFDOFRQJUHVV
 ,6$SDUWLFLSDQWV
 B o o k - s e r i e s 
$G: 6\PSR-
VLHQXQG.ROOR-
TXLHQ
 6HPLQDUDWWKH+8ZLWK%RXU-
dieu 
1990 *'5 VRFLRORJLFDO FRQJUHVV
FRRUJDQL]HG E\ WKH LQLWLD-
WLYH JURXS IRU WKH IRXQGD-
WLRQRID6RFLRORJLFDO$VVRF
%HUOLQHU-RXUQDO
I¾U 6R]LRORJLH
)DOO
6RXUFH'RFXPHQWVFROOHFWHGE\WKH%XQGHVDUFKLYWKH+XPEROGW8QLYHUVLW¦WVDUFKLYDQGWKH6WDDWVELE-
OLRWKHNLQ%HUOLQVHHIRRWQRWHVLQWKHODVWSDUDJUDSK
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7DEOHD3KLORVRSKLFDOFXUULFXOXPZLWKVSHFLDOL]DWLRQLQVRFLRORJ\
68%-(&7 +2856
,QWURGXFWLRQWR0/6RFLRORJ\ 32
'LDOHFWLFDO0DWHULDOLVP 
+LVWRULFDO0DWHULDOLVP 
3ROLWLFDO(FRQRP\RI&DSLWDOLVP 
3ROLWLFDO(FRQRP\RI6RFLDOLVP 
6FLHQWLˋF&RPPXQLVP 90
6HPLQDURQWKH&ODVVLFVRI0/ 
+LVWRU\ RI WKH *HUPDQ /DERXU 0RYHPHQW DQG RI WKH
*HUPDQ1DWLRQ9RON
64
+LVWRU\RIWKH6RYLHW&RPPXQLVW3DUW\ 64
+LVWRU\RI3KLORVRSK\ Ancient Phil. 96
Modern Phil. 144
0/3KLORVRSK\ 
0RGHUQ%RXUJHRLV3KLODQG6RFL-
ol. 
152
6HPLQDUDGYDQFHGRQ'LDOHFWLFDO0DWHULDOLVP 30
ML Ethics 90
ML Aesthetics 30
/RJLF 160
6HPLQDUDGYDQFHGRQ3UREOHPVRI6RFLDOLVP 356
0DWKHPDWLFVDQG6WDWLVWLFV 
3V\FKRORJ\ 60
7KHRU\RI0/6RFLRORJ\ 120
+LVWRU\RI6RFLRORJ\ 114
6SHFLDO7RSLFVLQ6RFLRORJ\ 
6RFLRORJ\RI:RUNDQG,QGXVWU\ 92
0HWKRGRORJ\RI6RFLRORJLFDO5HVHDUFK 136
6SHFLDOL]DWLRQ 
Russian 192
QG)RUHLJQ/DQJXDJH 
6SRUW 316
3URSDJDQGLVWLF$FWLYLWLHV 64
*HVHOOVFKDIWVZLVV'LVFLSOLQHV 
3KLORVRSK\ 
6RFLRORJ\ 
6SHFLDOL]DWLRQ 
2WKHUGLVFLSOLQHV 520
6SRUW 316
3URSDJDQGLVWLF$FWLYLWLHV 64
6RXUFH0LQLVWHULXPI¾U+RFKXQG)DFKVFKXOZHVHQȡ6WXGLHQSODQI¾UGLH5LFKWXQJ0DU[LVWLVFKOHQLQ-
LVWLVFKH6R]LRORJLHȢ%HUOLQ
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7DEOHE3KLORVRSKLFDOFXUULFXOXPZLWKVSHFLDOL]DWLRQLQVRFLRORJ\
68%-(&7 +2856
,QWURGXFWLRQWR0/6RFLRORJ\ 30
'LDOHFWLFDO0DWHULDOLVP 120
+LVWRULFDO0DWHULDOLVP 120
3ROLWLFDO(FRQRP\ RI&DSLWDOLVP 90
RI6RFLDOLVP 90
6HPLQDURQWKH&ODVVLFVRI0/ 90
6FLHQWLˋF&RPPXQLVP 90
History of the SED and of the International La-
ERXU0RYHPHQW
120
+LVWRU\RI3KLORVRSK\ 375
0DWKHPDWLFV6WDWLVWLFV,QIRUPDWLFV 0DWKHPDWLFV 60
Statistics 105
,LQIRUPDWLFV 30
7KHRU\RI6RFLRORJ\ 90
6SHFLDO6HPLQDUV 30
+LVWRU\RI6RFLRORJ\ 90
&ULWLTXHRIWKH&XUUHQW%RXUJHRLV6RFLRO-
RJ\
30
0HWKRGRORJ\DQG0HWKRGVRI6RFLRORJ\ 
6SHFLDO6HPLQDUV 30
6HFRQGDU\6RFLRORJLFDO7RSLFVREOLJDWRU\ 6RFLRORJ\RI:RUN,QGXVWU\DQG&RUSRUD-
tions (Sociology of Organizations)
120
6SHFLDO6HPLQDUV 30
8UEDQ6RFLRORJ\ 30
0/0LOLWDU\6RFLRORJ\ 15
6HFRQGDU\6RFLRORJLFDO7RSLFVFKRLFH 120
6RFLRORJ\RI)DPLO\
&XOWXUDO6RFLRORJ\
6RFLRORJ\RI(GXFDWLRQ
6RFLRORJ\RI<RXWK
6RFLRORJ\RI$JULFXOWXUH
others
5HVHDUFK6HPLQDUV 150
6SHFLDOL]DWLRQ 60
*HQHUDO3V\FKRORJ\ 30
6RFLDO3V\FKRORJ\ 30
:RUN3V\FKRORJ\ 30
Social Politics 30
'HPRJUDSK\ 30
/RJLF 60
Activities Devoted to the Section 120
Russian 
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QG)RUHLJQ/DQJXDJH 75
6SRUW 
*HVHOOVFKDIWVGLV]LSOLQHQ 720
3KLORVRSKLFDO6WXGLHV 435
6RFLRORJLFDO6WXGLHV 1205
6SHFLDOL]DWLRQ 60
2WKHU'LVFLSOLQHV 600
Activities Devoted to the Section 120
6SRUW 
6RXUFH0LQLVWHULXPI¾U+RFKXQG)DFKVFKXOZHVHQZLWKDWWDFKHGȡ/HKUSURJUDPPI¾UGDV/HKUJHELHW
,QIRUPDWLRQVYHUDUEHLWXQJ]XU$XVELOGXQJLQGHU)DFKULFKWXQJ0DU[LVWLVFKOHQLQLVWLVFKH6R]LRORJLHȢLQ
$UFKLYWK0DUFK
71BARBARA GRÜNING
7DEOHF6RFLRORJLFDOFXUULFXOXP+8%
'LVFLSOLQDU\$UHDV 'LVFLSOLQHV6XEGLVFLSOLQHV hours
0DU[LVPXV/HQLQLVPXV Philosophy 150
3ROLWLFDO(FRQRP\ 
6FLHQWLˋF&RPPXQLVP 90
History of the SED 60
Tot 
)XUWKHU%DVLF6WXGLHV 0DWKHPDWLFV 50
Statistics 120
,QIRUPDWLFV 60
2SWLRQDO 60
Tot 290
6RFLRORJLFDO'LVFLSOLQHV 7KHRU\RI6RFLRORJ\ 
0HWKRGRORJ\DQG0HWKRGVRI6RFLRORJ\ 170
+LVWRU\2I6RFLRORJ\ 120
&ULWLTXHRI&XUUHQW%RXUJHRLV6RFLRORJ\ 60
6HPLQDUȡ6RFLRORJLFDO&ODVVLFVȢ 45
6RFLRORJ\RI:RUN,QGXVWU\DQG0DQDJHPHQW 120
8UEDQ6RFLRORJ\ 60
0/0LOLWDU\6RFLRORJ\ 15
3DFNDJH7R&KRRVH 120
(1) 6RFLRORJ\RI6FLHQFH
6RFLRORJ\RI(GXFDWLRQ
6RFLRORJ\RI7HFKQRORJ\
$,%66HPLQDU:RUN,QGXVWU\0DQDJHPHQW
(2) 6RFLRORJ\RI/HLVXUH
6RFLRORJ\RI<RXWK
6RFLRORJ\RI)DPLO\
6RFLRORJ\RI+HDOWK
6WDJH6HPLQDUV 30
$SSOLFDWLRQ6HPLQDUV 150
Tot 1070
(FRQRPLFV 6RFLDOLVW1DWLRQDO(FRQRPLFV 75
6RFLDOLVW%XVLQHVV0DQDJHPHQW 120
Tot 195
)XUWKHU2EOLJDWRU\6XEMHFWV Russian 120
(QJOLVK 120
6SRUW 270
'DWD3URWHFWLRQ*HKHLPQLVVFKXW] 15
Tot 525
)XUWKHU6XEMHFWV )RXQGDWLRQVRI7HFKQRORJ\ 60
/RJLF 30
'HPRJUDSK\ 30
3V\FKRORJ\ 60
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Tot 
2SWLRQDO6XEMHFWV
+LVWRU\RI3KLORVRSK\
+LVWRU\RI(FRQRPLFV
6RXUFH ȡ/HLWOLQLHQ GHP  6WXGLHQMDKU  HLQVHW]HQGHQ 6WXGLHQSODQH[SHULPHQWV I¾U GLH
)DFKULFKWXQJ6R]LRORJLH DQGHU+8% ,QVWLWXWH I¾UPDU[LVWLVFKOHQLQLVWLVFKH6R]LRORJLHȢ%HUOLQ0D\
WK
